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35$7$50  
Transportavimas – fL]LQLVSUHNL ÐMXG¡MLPDVQXRåDOLDY ÐS HUJDP\ERVSURFHV LNLYDUWRWRMR\UD
GLGåLDXVLÐNDãWÐUHLNDODXMDQWLYHLNODNXULDSLPDWUDQVSRUWDYLPRE ÌGÐLUSULHPRQL ÐSDULQNLP WDLS
SDW PDUãUXW Ð VXGDU\P  .DGDQJL NURYLQL Ð SHUYHåLPDL ORJLVWLNRV VLVWHPRMH GDXJLDXVLD O ¡ãÐ
UHLNDODXMDQWL YHLNOD WDL \SDþ V tengiamasi rasti algoritmus, kuriais modeliuojami optimaliausi 
VSUHQGLPDLPLQLPL]XRMDQWDWVWXP ODLNSHUYHåLPRNDLQ 
 
âLDPH GDUEH VSUHQGåLDPDV WUDQVSRUWR XåGDYLQ\V VX ILNVXRWX VNLUWLQJ Ð WDOSÐ NURYLQLQLÐ
DXWRPRELOLÐVNDLþLXPL
 UåGDYLQ\VDSUDãRPDVPDWH PDWLQLDLVDSLEU ¡åLPDLV'DUERWLNVODVPRGHOLXRWL
NURYLQLÐ VUDXWXV QDXGRMDQW HXULVWLQLXV PDWHPDWLQLXV SURJUDPDYLPR PHWRGXV UDVWL RSWLPDOLXV
VSUHQGLQLXV LHãNDQW WUXPSLDXVLR NHOLR DU PDåLDXVLRV NDLQRV  'DURPRV ³YDLULRV SULHODLGRV LU
apribojimai transportR XåGDYLQLR PRGHOLXL  7UDQVSRUWR XåGDYLQ\V VSUHQGåLDPDV NHOHWX PHWRG Ð
PDåLDXVLRHOHPHQWR)RJHOLRDSURNVLPDFLMRV LUãDN Ð ULEÐ Tiriamojo darbo rezultatai buvo gauti 
naudojantis Excel programa ir C++ programavimo kalba.     
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²9$'$6 
/RJLVWLNJDO LPDDSLEU ¡åWLNDLSVWUDWHJLãNDLYDOGRP SURFHVNXULRPHWXåDOLDYRVGDO\VLU
JDOXWLQDLSDJDPLQWDSURGXNFLMD\UDVDQG ¡OLXRMDPRVLUSHUYHåDPRVLãWLHN ¡MÐJDY ¡MDPV
 
/RJLVWLNRVVLVWHP VXGDURWUDQVSRUWDYLPDVVDQG ¡OLDYLPDVLUVDXJRMLPDVDWVDUJ Ð³SDNDYLPDV
bHLSULHåL ÌUDDWVDUJ ÐNRQWURO¡XåVDN\P ÐY\NG\PDVNOLHQW ÐDSWDUQDYLPDVJDP\NO Ð LU VDQG ¡OLÐ
LãG¡VW\PDV DWVDUJ Ð SDVNLUVW\PDV SLUNLPDV JU åLQWÐ SUHNLÐ YDOG\PDV DWOLHN Ð VXULQNLPDV LU
SDQDXGRMLPDV7UDQVSRUWDYLPDVXåLPDVYDUEL YLHW ORJLVWLNRVVLVWHPRMH Transportavimas padeda 
VXMXQJWLJDPLQWRM VXYDUWRWRMXLUNDUWX ³WUDXNWLODLN LUYLHW ³SUHN 

 
'DåQDL WHQNDQDJULQ ¡WL LUGDU\WL VSUHQGLPXVNDLSSHUYHåWLNURYLQLXV Lã VDQG ¡OLDYLPR
YLHWRV ³SDVNLUVW\PRSXQNWXVNDGEHQGURVYHåLPRSDMDPRVLãODLGRVE ÌWÐPLQ imalios; kokia tvarka 
WXULMXG ¡WL ³PRQ¡VYLGDXVWUDQVSRUWRSULHPRQ ¡VNDGSHUYHåLP ÐSODQXVMRVY\NG\W ÐPDåLDXVLRPLV
GDUERODLNRLUWUDQVSRUWR ³UHQJLQLÐV QDXGRPLVNDLSDSNUDXWLWXULPDVWUDQVSRUWRSULHPRQHVNDGE ÌWÐ
JDXWDVGLGåLDXVLDVGDUERQDãXPDV 7RNLÐSUREOHPÐ\UDGDXJ\E ¡ ,USDULQNLPDVHNRQRPLãNLDXVLR
WLNVOLQJLDXVLRDUEDRSWLPDODXVYDULDQWRNLHNYLHQDLWRNLDLSUREOHPDLVSU 
VWLJDOLGXRWLODEDLGDXJ
naudos.   
1XRODWRVGLG ¡MDQWLNRQNXUHQFLMDVWDLJLDLWREXO ¡MDQþLRVLQIRUPDFLQ ¡VWHFKQRORJLMRVGLG ¡MDQWL
 
JOREDOL]DFLMDGLG ¡MDQWLVG ¡PHV\VNRN\EHLLUEHVLNDLþLDQW\V ³PRQLÐWDUSXVDYLRU\ãLDLSULYHUW ¡³PRQHV
SUDSO¡VWL VDYR SRåL ÌU³ ³ ORJLVWLQ ³ SURFHV W\ GDEDU ³ ã ³ SURFHV ³MXQJLDPRV YLVRV ³PRQ¡V
GDO\YDXMDQþLRV NXULDQW SURGXNW  LU SULVWDWDQW M ³ JDOXWLQLDP YD rtotojui reikiamu laiku ir 
QHSULHNDLãWLQJRVE ÌNO¡V
 
7UDQVSRUWRSUREOHP ÐPDWHPDWLQLDLPRGHOLDLWDLNRPLVLHNLDQWNRN\ELãNDL ³YHUWLQWLWUDQVSRUWR
GDUE3DJULQGLQ¡VPDWHPDWLQL ÐPHWRGÐWUDQVSRUWHQDXGRMLPRVULW\V
 
• 2SWLPDOLÐSODQÐUHQJLPDVLUM ÐY\NG\PRNRQWURO ¡ 
• 0DWHPDWLQLRSURJUDPDYLPRXåGDYLQL ÐVSUHQGLPDVSODQXRMDQWWUDQVSRUWRGDUE  
RSWLPDODXVSHUYHåLP ÐSODQRVXGDU\PDV
 
WUDQVSRUWRLãODLG ÐPLQLPL]DYLPDV
 
• ²YDLULDXVLÐWHFKQLQLÐ–HNRQRPLQLÐXåGDYLQLÐVSUHQGLPDV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WHLVLQJLDXVLDV ÌNLQLÐREMHNWÐLãG¡VW\PDV
 
optimaOLÐJDP\ERVDWVDUJ ÐSODQDYLPDVVDQG ¡OLXRVHLUM ÐSDVNLUVW\PDV  
 
7LULDPRMR GDUER WLNVODV VXVLSDåLQWL VX WUDQVSRUWR XåGDYLQLX MR SUREOHPRPLV VSUHQGLPR
EÌGDLV
 
7UDQVSRUWRXåGDYLQLDL\UDNRPLYRMDåLHULDXV 763 LUP -763XåGDYLQL ÐDSLEHQGULQLPDV
WHRULQ¡MH GD lyje pateikiamos TSP ir m-TSP XåGDYLQLÐ IRUPXOXRW ¡V EHL WUDQVSRUWR XåGDYLQLR
VU\ãLVVXãLDLVXåGDYLQLDLV)RUPXOXRMDPDV VWDQGDUWLQLV WUDQVSRUWRXåGDYLQ\V DSLEU ¡åLPDV MR
DSULERMLPDL PDWHPDWLQLV ãLR XåGDYLQLR DSUDã\PDV WLNVOR IXQNFLMRV PLQLPL]DYLPDV , kiti 
ribojimai), ir GDUEH WLULDPRMR WUDQVSRUWR XåGDYLQ\V  VX ILNVXRWR VNDLþLDXV VNLUWLQJRV WDOSRV
krovininiais automobiliais.  
7UDQVSRUWR XåGDYLQLDPV VS 
VWL QDXGRMDPL VSHFLDO ÌV WUDQVSRUWR XåGDYLQL Ð PHWRGDL NXULH
vadinami paskirstymo metodais. 
Paskirstymo metodus patariama kombinuoti su euristiniais paskirstymo metodais. Daroma 
WDLS SUREOHPD VSUHQGåLDPD NXULR QRUV HXULVWLQLX PHWRGX LU JDXQDPDV WDULDPDL RSWLPDOXV
VSUHQGLQ\V3DVNXLODLNDQWã ³WDULDPDLRSWLPDO ÐVSUHQGLQ ³SUDGLQLXXåGDYLQ\VWROLDXVSUHQGåLDP as 
kurio nors tikslinamuoju metodu tol, kol gaunamas tikrai optimalus sprendinys. Skyriuje 1.6 
DSWDULDPL WUDQVSRUWRXåGDYLQLRVSUHQGLQLR LHãNRMLPRPHWRGDL'DUEHVXSDY\]GåLDLVQDJULQ ¡MDPL
PHWRGDLPDåLDXVLRHOHPHQWR)RJHOLRDSURNVLPDFLMRV Prie šios grup¡VSULVNLULDPDGDXJGDXJLDX
PHWRGÐ WDþLDX LU LãYDUG\W Ð SDNDQND V ¡NPLQJDL QDXGRMDQW MXRV WUDQVSRUWR SUREOHPRPV VSU 
VWL
0DåLDXVLRHOHP eQWRPHWRGDV\UDJDQDOHQJYDVE ÌGDVUDVWLWUDQVSRUWRXåGDYLQLRVSUHQGLP GDåQDL
šiuo metodu sudarytas sprendinys nedaug skiriasi nuo optimalaus sprendinio.'DUEHQDJULQ ¡MDPDV
)RJHOLRDSURNVLPDFLMRVPHWRGDVNDLNXULDVDWYHMDLV LãNDUWRJDOLGXRWLRSWLPDO Ð VSUHQGLP  ãLV
PHWRGDVODEDLDUWLPDVPDåLDXVLRHOHPHQWRPHWRGXL9LVDLVãLDLVPHWRGDLVVSUHQGåLDPDVDLãNLQDPDV
vienas iUWDVSDWVXåGDYLQ\V  
âDNÐULEÐPHWRGXQDJULQ ¡WDVSDY\]G\V\UDP -763WLSRXåGDYLQ\VWLHVLRJQRU ¡WDSDURG\WLãLR
PHWRGRYHLNLP EHLUDVWLWRXåGDYLQLRPLQLPDOLDXVL DWVWXP . 
/DEDL VYDUEL GDOLV ORJLVWLNRV VLVWHPRMH \UD DWVDUJ Ð SODQDYLPDV GDUEH PRGHOLXRMDP os 
DWVDUJRVWLULDPLNURYLQLRSHUYHåLPRSDUWLMRVRSWLPDO ÌVG\GåLDLEHLSHUYHåLP ÐVNDLþLXV
 
7LULDPRMRMHGDO\MHVSUHQGLPDLVLOLXVWUXRMDPLWHRULQ ¡MHGDO\MHPLQ ¡WLPHWRGDLMLHO\JLQDPL
WDUSXVDY\MH$SUDãRPDVWLULDPDVWUDQVSRUWRXåGDYLQLRPRGHOLV
  pagal matematines formuluotes. Šis 
PRGHOLV VSUHQGåLDPDV HXULVWLQLX PHWRGX GDURPRV ³YDLULDXVLRV SULHODLGRV 'DUER WLNVODV UDVWL
WUDQVSRUWRXåGDYLQLRVSUHQGLPXVUDVWLSUDGLQLXVWUDQVSRUWRXåGDYLQLRVSUHQGLQLXV
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Priede pateikiami darbe naudoti duomenys ir gauti rezulWDWDL EHL PHWRG Ð VNLUW Ð UDVWL
pradinius sprendinius, programos tekstas. 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
1 BENDROJI DALIS 
1.1 .20,92-$ä,(5,$868ä'$9,1<6  
.HOLDXMDQþLR SUHNHLYLR XåGDYLQ\V .RPLYRMDåLHULDXV XåGDYLQ\V   TSP Traveling 
Salesperson Problem YLHQD Lã SODþLDXVLDL QDJU LQ¡MDPÐ XåGXRþLÐ VSUHQGåLDQW RSWLPL]DYLPR
XåGDYLQLXV
 
âLÐXåGDYLQLÐSUDVP ¡\UDWRNLD5HLNLDDSYDåLXRWLDSODQN\WL n PLHVWÐ,ã vykus iš 
SLUPRMRPLHVWRSULYDOXXåVXNWL ³YLVXVNLWXVPLHVWXVWLNSRYLHQ NDUW WDLSNDGYLVDVNHOLDVDUED
NHOLRQ¡VNDLQD DUEDWRVNHOLRQ ¡VWUXNP ¡EÌWÐPLQLPDOÌV
 
7RNLRWLSRXåGDYLQLDLJDOLE ÌWLDNWXDO ÌVLUYDOG\PRVULW\MH.RPLYRMDåLHULDXVYDLGPXR gali 
WHNWLSDUHLJ ÌQXLJDEHQDQþLDPVYDUELXVGRNXPHQWXVPHGLFLQRVE ÌULDPVUHQNDQWLHPV VXåHLVWXRVLXV
WHFKQLQLÐVSHFLDOLVWÐEUL JDGRPVWXULQþLRPVXåGXRW ³QXVWDW\WLNRNLRVQRUV ³UDQJRVWHFKQLQ 
EÌNO
LU
pan.  
1.2 75$16325728ä'$9,1,2 66$-$68  TSP ir  M – TSP 
8ä'$9,1,$,6 
 
M – NHOLDXMDQþLÐSLUNOLÐ  M – 763XåGDYLQ\V\UD  OHQJYDLWUDQVSRQXRMDPDV ³NODVLNLQ ³ 
NHOLDXMDQþLRSLUNOLRDUNRPLY RMDåLHULDXVXåGDYLQ ³%HWR0 -763Q ¡UDVXG ¡WLQJHVQ¡SUREOHPDQHL763  
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M-763XåGDYLQ\VQXR763XåGDYLQLRVNLULDVLWXRNDGLãYLHQRWDãNR9ED] ¡V\UDGDURPL
NHOLPDUãUXWDLãLHPDUãUXWDLSUDVLGHGDLUEDLJLDVLYLHQDPHLUWDPHSDþLDPHWDãNH0DUãUXW ÐNHOLD i 
WDUSXVDY\MH QHVLNHUWD LãODLNRPD 763 XåGDYLQLR V O\JD NDG NLHNYLHQDV PLHVWDV WHUPLQDODV 
DSODQNRPDVWLNYLHQ NDUW LUWLNYLHQ DJHQWR$SODQN\WLUHLNLDQPLHVW ÐWHUPLQDOÐ$ nalogiška 
IRUPXOXRW¡JDXQDPDNDLNHLþLDPDVSUDGåLRVWDãNDV V³PWLNV OLÐNRSLMÐ m21 V,...,V,V NLHNYLHQDVM Ð
VXVLHWDVVXQNLW ÐWDãNÐO\JLDLWDLSSDWNDLSLUWLNUDVLVWDãNDVLUVXWXRSDþLXDWVWXPX7DL\UDMHL x yra 
YLHQDVLãQDSODQN\W ÐWDãNÐWHUPLQDOÐWDL
 
),(),(...),(),( 21 xVdxVdxVdxVd m ====   
7DþLDXMXQJW\VVLHMDQþLRVP WDãNÐ\UDVXVLHWRVQHULERWXLOJLXW\ODEDLGLGHOLXDWVWXPX
O\JLQDQWVXNLWDLVDWVWXPDLVVSUHQGåLDPDPHXåGDYLQ\MH>G9 i, Vj) =  kiekvienam i, j = 1, 2, . . . , 
m].  
-HLVSU 
VWXPHã ³PQ
 – WDãNÐ763 XåGDYLQ³WDLSDVWHE ¡WXPHNDGPLQLPDOXVPDUãUXWDV
QLHNDGDQHMXQJVGYLHM ÐRULJLQDORNRSLM ÐWDãNÐ7DGDNDL visos pradinio taško V kopijos sutraukiamos 
³RULJLQDOÐYLHQ WDãN9³YLHQRSLUNOLR³PDU ãUXWDVVXVLVNDLGR ³PPDUãUXW ÐNDLSLUUHLNDODXMDPDP -
TSP.    
Tiriamojoje dalyje pateiksiu 2 –763XåGDYLQLRSDY\]G ³ 
7UDQVSRUWRXåGDYLQLDL The Vehicle Routing Problem (VRP))\UDNRPLYRMDåLHULDXV  ir m-TSP 
XåGDYLQLÐ
 apibendrinimas, kur yra iš mQXVWDW\W ÐGHWHUPLQXRW ÐNHOLÐþLDNHOLDV\UDDSODQN\PDV
NDLSUDVLGHGDED] ¡MHDSODQNRPRV ³YDLULRVNOLHQW ÐYLHWRVWDþLDXWLNYLHQ NDUW LUJU ³åWDPDED] 

5HLNDODYLPDVNDGSHUYHåDP ÐNURYLQLÐVYRULVQHYLUã\W ÐUHDOLRVWUDQVSRUWRSULHPRQ ¡VNHOLDPRVLRV
galios. TranVSRUWRXåGDYLQLRWLNVODVNDLSLUNRPLYRMDåLHULDXVXåGDYLQLRWLNVODV -  minimizuoti  viso 
SDVNLUVW\PRNDLQDVNLORPHWUDå NLWDVV QDXGDV
 
 
1.3 %(1'5$675$16325728ä'$9,1,2)2508/$9,0$6  
 
7UDQVSRUWRXåGDYLQ\VEHQGUXDWYHMXIRUPXOXRMDPDVWDLSWHJXOWXULPH m siuntimo (gamybos) 
SXQNWÐK1, K2, ..., Km, kuriuose yra k1, k2, ..., kmYLHQHWÐYLHQDO\þLRNURYLQLRSURGXNWR 7LHN ¡MDLV
JDOLE ÌWL ³PRQ¡V JDPLQ DQþLRVNLWRPV ³PRQ¡PVSURGXNFLM  VDQG ¡OLDL ED] ¡V. KURYLQ\V WXULE ÌWL
SULVWDW\WDV ³n  vartojimoJDY ¡MÐ punktus D1, D2, ..., Dn, kuriems reikia atitinkamai d1, d2, ..., dn 
YLHQHWÐNURYLQLRSURGXNWR
 
äLQRPDYLHQHWRNURYLQLRSHUYHåLPRNDLQDLãVLXQWLPRSXQNWR Ki ³
SDVNLUWLHV YDUWRMLPR SXQNW  Dj  -  å\P ¡VLPH Cij.. Iš WLNUÐMÐ  cij – WLNVOR IXQNFLMRV  YHUW ¡V
  
11 
11 
koeficientas; jis, priklausomai nuo pasirinkti kriterijaus,JDOLUHLNãWLSHUYHåLPRLãODLGDVVXJDLãWDP 
ODLNLUNLWXVWUDQVSRUWDYLPRSDUDPHWUXV
 
5HLNLD VXGDU\WL WRN ³ SHUYHåLPR SODQ  NDG YLVL NURYLQLDL E ÌWÐ LãYHåWL JDY¡MÐ poreikiai 
patenkinti ir bendros pervHåLPRLãODLGRVE ÌWÐPLQLPDOLRV  
7UDQVSRUWRXåGDYLQLXRVHWHQNDWDLSSDWLHãNRWLLUPDNVLPXPRVXGDU\WLWRN ³SHUYHåLPRSODQ 
NDGE ÌWÐJDXWDVPDNVLPDOXVSHOQDVSHUYHåDQWYLVXVQXPDW\WXVNURYLQLXVNDGE ÌWÐPDNVLPDOLDL
LãQDXGRWDWXULP ÐWUDQVSRUWRSULHPRQL ÐNeliamoji galia. 
 
1.4 MATEMATINIS STANDARTINIS75$16325728ä'$9,1,2
MODELIS  
 
3Då\P¡VLPH XijNURYLQLÐNLHN ³NXU ³UHLNLDSHUYHåWLLãSXQNWR Ki³SXQNW Dj7DGDLHãNRP M³
SODQJDOLPDLãUHLNãWLYDGLQDP MD SHUYHåLPÐPDWULFD  
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X X X
X X X
X X X
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äLQRPDVSHUYHåLP ÐNDLQDVLUJLJ alima išreikšti matrica. 
'XRWLHML G\GåLDL Cij LU LHãNRPL G\GåLDL Xij XåUDãRPL YLHQRMH OHQWHO ¡MH NXUL YDGLQDPD
paskirstymo lentele.3DVLVNLUVW\PROHQWHO ¡VSDY\]G\V/HQWHO ¡1U  
 
 
 
/HQWHO¡1U .1  
PasisNLUVW\PROHQWHO ¡ 
7LHN¡MDL
 
*DY¡MDL
 Atsargos 
 D1 D2 ... Dj ... Dn  
 
K1 
C11 
                
X11 
C12 
                
X12 
... 
... 
C1j 
                 
X1j 
... 
... 
C1n 
                
X1n 
K1 
... ... ... ... ... ... ... ... 
 
Ki 
Ci1 
                
Xi1 
Ci2 
                
Xi2 
... 
... 
Cij 
                  
Xij 
... 
... 
Cin 
                 
Xin 
ki 
... ... ... ... ... ... ... ... 
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Km 
Cm1 
               
Xm1 
Cm2 
               
Xm2 
... 
... 
Cmj 
                 
Xmj 
... 
... 
Cmn 
               
Xmn 
km 
Poreikiai d1 d2 ... dj ... dn  
 
 Išlaidos, susijusios su krovinio kiekio Xij SHUYHåLPXEXV Cij ⋅ XijLUEHQGUDSHUYHåLPRNDLQD , 
minimali tikslo funkcija: 
∑∑
= =
=
m
i
n
j
ijij XCxF
1 1
)(min  . 
      
(1.1)
  
,HãNRPLG\GåLDLWXULWHQNLQWL tokiasVO\JDV 
1) YLVLNURYLQLDLLãVLXQWLPRSXQNW ÐWXULE ÌWLLãYHåWLW\  


==∑
=
mikX i
n
j
ij ,...,2,1,
1
,        (1.2) 
2)   YLVÐJDYLPRSXQNW ÐSRUHLNLDLWXULE ÌWLWHQNLQDPLW\  


==∑
=
njdX j
m
i
ij ,...,2,1,
1
,       (1.3)  
      
NLQWDP ÐMÐQHQHLJLDPXPRV O\JD
 ,0≥ijX kai ,..1 mi = , nj ..1= .             (1.4) 
Matematiškai transporWR XåGDYLQ\V IRUPXOXRMDPDV U DVWL QHåLQRP ÐMÐ Xij reikšmes, 
WHQNLQDQþLDV 1.2)-(1.V O\JDVLUPLQLPL]XRMDQþLDV .1WLNVORIXQNFLM  
7UDQVSRUWRXå davinio  SDVNLUVW\PROHQWHO ¡VPDWULFRVUDQJDVO\JXV m+n-1. 
Taip SDWHLNWDVWUDQVSRUWRXåGDYLQLRPDW ematinis modelis yra standartiniame pavidale.   
7DLNDQRQLQLRSDYLGDORWHLVLQLRSURJUDPDYLPRXåGDYLQ\VWXULQWLV m×n QHåLQRPÐMÐLU m+n 
DSULERMLPÐO\J\ELÐ6SUHQGLQ\VWHQNLQDQWLV , (1.2)-(1.V O\JDV, vadinamas leistinuoju sprendiniu 
(planu). 
Teorema. TransSRUWRXåGDYLQ\VWXULRSWLPDO ÐSHUYHåLPRSODQ WDGDLUWLNWDGDNDLWHQNLQDPD
YDGLQDPRMLEDODQVRPRGHOLRXåGDUXPRV O\JD
 
∑∑
==
=
n
j
j
m
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11
,  kai ,..1 mi = , ,..1 nj =    
Jei, ∑∑
==
≠
n
j
j
m
i
i dk
11
,WDLWUDQVSRUWRXåGDYLQ ys vadinamas nesubalansuotu (atviruoju).  
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1RULQWLãVSU 
VWLWUDQVSRUWRXåGDYLQLXVVXDWYLUXEDODQVXUHLNDOLQJDM ³VXYHVWL ³XåGDU ³YHGDQW
SDSLOGRPWLHN¡MHLOXW 
DUEDYDUWRWRM VWXOSHO ³
 
1.5 0$7(0$7,1,675$16325728ä'$9,1,202'(/,668
SKIRTINGO TIPO KROVININIAIS AUTOMOBILIAIS 
 
7UDQVSRUWR XåGDYLQL Ð VSUHQGLPDV VX VNLUWLQJR WLSR DXWRPRELOLDLV DSLPD WRNLXV NODXVLPXV
NXULR WLSRDXWRPRELO ³SDVLULQNWLNLHNNRNL ÐDXWRPRELOLÐ UHLNLDNXULDPJDY ¡MXLNRN ³DXWRPRELO ³
priskirti, kokia tvarka parinkti automobiOLDLWXULDSODQN\WLJDY ¡MXV 
TXULP JUDI  *   9( NXU9 -YLUãÌQLÐ WDãNÐ DLE ¡ ( -  YLUã ÌQHV MXQJLDQþL Ð ODQNÐ DLE ¡
3DVLå\P¡VLP Vv ∈0 ED] ¡VWLHN ¡MR WDãNDVYLUã ÌQ¡YLVRVYLUã ÌQ¡V { }0\ vVv ∈ DWLWLQNDJDY ¡MXV
kiekvienas lankas Ee ∈ å\PLU\ãLXVWDUSYLUã ÌQLÐ'XRWDDLE ¡ VS ⊆ SDVLå\PLP −)(SE ODQNÐDLE ¡
NXULÐDEXJDODL -YLUãÌQ¡VSULNODXVRDLEHL6R −)(Sδ DLE¡ODQNÐNXUL ÐYLHQDVJDODV -YLUãÌQ¡SULNODXVR
aibei S, o kitas SV \ . Kai { }vS =  rašome { }vδ  .HOLRQ ¡V NDLQD  NHOLDXMDQW ODQNX Ee ∈ su 
automobiliu k yra 0>ekc ýLD ODLNRPDVL WULNDPSLR QHO\J\E ¡V WDLV\NO ¡V NLHNYLHQDV O ankas 
)(\ 0vEe δ∈ RSWLPDOLDPH VSUHQGLQ\MH SHUHLQDPDV YLHQ  NDUW  *DY ¡MÐ SDUHLNDODYLPDL VXVLHWL VX
YLUãÌQ¡PLV { }0\ vVv ∈ lankais vd  3DVLå\P ¡NLP vSv dSd ∑ ∈=)( 5DLGH . SDVLå\PLP DLE 

NURYLQLQLÐDXWRPRELO LÐRN -ojo, kai Kk ∈ DXWRPRELOLRWDOS å\P ¡VLP kC . 
 
$SLEU¡åLDPNLQWDPXRVLXV
 
 
 
NDLJDY ¡MDVY\UDDSWDUQDXMDPDVDXWRPRELOLXN
 
              , kitu atveju,                 Vv ∈ , Kk ∈ ; 
 
               kai lankas e yra naudojamas automobilio k, 
              , kitu atveju, KkEe ∈∈ , ; 
               kai automobilisNWLHVLRJLDLJU ³åWDLãJDY ¡MR ³ED] 
 
              , kitu atveju, }{ .,\ 0 KkvVv ∈∈ ; 
 
 
Nusistatome: 
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∑ ∑∑∑
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1=∑
∈Kk
vky      { }0\ vVv ∈          (1.5) 
 
,
)(
0
0
kv
ve
ek yx =∑
∈δ
     ,Kk ∈          (1.6) 
,
)(
0
2 kv
ve
ekvk yxz =+ ∑
∈δ
 { }0\ vVv ∈ , ,Kk ∈         (1.7) 
{ }
k
vVv
vkv Cyd ≤∑
∈ 0\
 ,Kk ∈           (1.8) 
1
,0
=kvy    ,Kk ∈          (1.9) 
{ }1,0∈vky   Vv ∈  ,Kk ∈        (1.10) 
Ω∈),( zx            (1.11) 
 
 
)RUPXOLÐSDDLãNLQLPDV
 
)RUPXO¡  .5 NLHNYLHQDV NOLHQWDV WXUL E ÌWL DSWDUQDXWDV E ÌWHQW YLHQR NURYLQLQLR DXWRPRELOLR
)RUPXO¡V  .6) ir (1.9) kartu reiškia, kad kiekvienai k WUDQVSRUWR SULHPRQHL  E ÌWHQW YLHQDV
ekx NLQWDPDVLVVXVLHWDVVXODQNX)RUPXO ¡ .7\UDYLUã ÌQ¡VODLSVQL ÐDSULERMLPDVYLVLHPVJDY ¡MDPVLU
YLVRPVWUDQVSRUWRSULHPRQ ¡PV$XWRPRELOLRWDOSRVDSULERMLPDLQXURGRPLIRUPXOH .8).  
 
 
 
Šis metodas tinka tik tiems atvejams kaip klientai aplDQNRPLWLNYLHQ NDUW  
Aib¡Ω  : 
 
 
,1≤∑
∈Kk
ekx  Ee ∈           (1.12) 
,
)( 0
Kx
Kk ve
ek =∑ ∑
∈ ∈δ
          (1.13) 
,1−=∑∑
∈ ∈
Vx
Kk Ee
ek           (1.14)  
,1
)(
−≤∑ ∑
∈ ∈
Sx
Kk SEe
ek  { }0\ vVS ⊆         (1.15) 
 { }1,0∈ekx , Ee ∈          (1.16)  
{ }
1
0\
=∑
∈ vVv
vkz ,  ,Kk ∈          (1.17) 
,1≤∑
∈Kk
vkz  { },\ 0vVv ∈          (1.18) 
 
{ },1,0∈vkz  { },\ 0vVv ∈  .Kk ∈         (1.19) 
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)RUPXO¡V 1.12-1.16PRGHOLXRMDPHG ³VSDQQLQJWUHHVXYLUã ÌQLÐ ODLSVQLÐDSULERMLPDLV)RUPXOH
(1.12) teigiama, kad kiekvienas lankas yra naudojamas tik vieno automobilio, (1.13) –JDY ¡MÐWDãNÐ
apribojimai, (1.14)-SDJULQGLQLVVYDUELDXVLDVVXYDUå\PDV)RU mule  (1.15GDURPDVXåWLNULQLPDV
NDGQ ¡UDUDW ÐWDUSJDY ¡MÐDLE ¡MH { }0\ vVS ⊆ . Formule (1.17) teigiama, kad kiekviena transporto 
SULHPRQ¡QDXGRMD YLHQJU ³åLPRODQN NHOL )-NLHNYLHQDVJDY ¡MDV vQDXGRMDYLHQ JU ³åLPR
ODQN
 
 
Pavyzdyje duotas galimas sprendimas, kur { },,,,,, 543210 vvvvvvV =  ir { }21 ,kkK = . Vientisa linija 
URGRWUDQVSRUWRSULHPRQ ¡V 1k NHOLRWDãNXRWD –WUDQVSRUWRSULHPRQ ¡V 2k *U ³åLPRODQNDLSDå\P ¡WL
linijomis su rRG\NO¡PLV  
 
 
 
 
 
Šiame pavyzdyje yra tokie kintamieji: 
25242013121110 ,,,,,,,
,,,,,, kvkvkvkvkvkvkv yyyyyyy ; 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ;,,,, 254240132121110 ,,,,,,,,,, kvvkvvkvvkvvkvv xxxxx  
13 ,kvz ir 25 ,kvz 9LVLNLWLNLQWDPLHML\UDO\J ÌVQXOLXL  
 
/HLVWLQRVQHO\J\E ¡V. 
3LUPLDXVLDQDJULQ ¡VLPDWYHM ³NDLDXWRP obiliai yra homogeniniai, su talpa C , kintamieji  
ex DSLEÌGLQDODLNRODQNRVNDLþL ÐQDXGRMDP VSUHQGLPH'XRWDJDY ¡MÐDLE ¡ { }0\ vVS ⊆ ,  
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.URYLQLQLÐDXWRPRELOLÐNXULHYDåLXRMDãLDDLEHEHQGUDWDOSDWXULVWLSULDLYLUã yti bHQGU
JDY¡MÐSDUHLNDODYLP EHWRNLHNYLHQDPDãLQD ³HLQDQWL ³DLE 
WXULLULãMRVLãHLWL
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Panašiai konstruojame ir heterogeniniams automobiliams 
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)(
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turim neneigLDPVNDLþLÐ Sφ , duotai aibei { }0\ vVS ⊆ SHUUDãRPIRUPXO 
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6XSUDQWDPDNDGWLNGDOLVVNDLþL Ðφ \UDVYDUE ÌVâLÐDLE 
å\P ¡VLPHUDLGH Γ . Pasirenkame 
C
1
=φ . 
1.6 63(&,$/Ë675$16325728ä'$9,1, Ï635(1',02
METODAI 
 
7UDQVSRUWRXåGDYLQLRVSUHQGLPRDOJRULWPDVVXVLGHGDLãGYLHM ÐHWDSÐ
 
 1) pradinio leistinojo bazinio plano sudarymo ; 
 2) nuoseklaus DUW¡MLPRSULHRSWLPDODXVSODQR  
3DQDJULQ¡NLPHSLUP VSUHQGLPRHWDS 
 
,PDPHWUDQVSRUWRXåGDYLQ ³NXULRSDVNLUVW\PROHQWHO ¡MH\UD mHLOXþLÐWLHN ¡MÐLU n VWXOSHOLÐ
YDUWRWRMÐ7UDQVSRUWRXåGDYLQLXRVHSUDGLQLVSODQDVUDQGDPDVãLDXU ¡VYDNDU ÐNDPSRPLQLPDOD us 
elemento, Fogelio aproksimacijos ir kitais metodais. 
$WOLNXVSUDGLQ ³SDVNLUVW\P SDJDOYLHQ  LãPLQ ¡WÐ WDLV\NOLÐ UHLNLDSDWLNULQWLSDVNLUVW\PR
WHLVLQJXP-HLJXLãUDã\WXPHDSULERMLP ÐVLVWHPRVO\JþL ÐNRHILFLHQWXVLUQXVWDW\WXPHNDPO\JXV
gautos matricoVUDQJDVWDLJDXWXPHNDGSULHEHWNXUL Ðm ir nUHLNãPLÐPDWULFRVUDQJDV r=m+n-
5HLãNLDNDGWUDQVSRUWRXåGDYLQL ÐDSULERMLPÐVLVWHPRMHLã m+nO\JþL ÐQHSULNODXVRPRV\UDWLNWDL
m+n-7RG ¡OWUDQVSRUWRXåGDYLQ\MHQHO\J ÌVQXOLXLJDOLE ÌWLQHGDXJLDXNDL p m+n-NRPSRQHQþL Ð
ODQJHOLÐ9DGLQDVLDWOLNXVSDVNLUVW\P XåSLOG\WÐODQJHOLÐVNDLþLXV Kpask= m+n-1,  
kur m –WLHN¡MÐHLOXþLÐVNDLþLXV  
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 n – varWRWRMÐVWXOSHOLÐVNDLþLXV  
-HLJXDWOLNXVSDVNLUVW\P IDNWLQLVXåSLOG\W ÐODQJHOLÐVNDLþLXV Kfakt=Kpask, tai paskirstymas 
atliktas teisingai. Jeigu Kpask ≠Kfakt - WXULPHWDLSYDGLQDP  LãVLJLPLPRDWYHM ³'DåQDLE ÌQDNDG
Kpask<Kfakt .7RNLXDWYHMXUHLNDOLQJDDUEDSUDGLQ ³SODQ VXGDU\WLSDJDONLW PHWRGDUEDYLHQ ODLVY 
ODQJHO³XåLPWLNURYLQLXLO\JLXQXOLX LLUVNDLW\WLNDLSQRUPDOLDLXåSLOG\WXODQJHOLX
  
1.6.1 0$ä,$86,2(/(0(1720(72'$6  
 
Taikantã ³PHWRGSLUPLDXVLDUDQGDPHVSUHQGLQLRNLQWDP M³VXPDåLDXVLDJD benimo kaina (Cij) 
JDOLE ÌWLDWVWXPDV7DGD ³ãL FHO
SHUVNLUVWRPHNLHNJDOLPDGDXJLDXSUHNL ÐNXULÐNLHNLV\UD. i ir Gi 
JDY¡MDVPLQLPXPDV3RWRNDLSLU taikant âLDXU¡VYDNDU ÐNDPSRPHWRG , einame per i-WMHLOXW
LU
j-WM³VWXOSHO ³LUPDåLQDPHSDVL ÌOLUSDNODXV WDUSQHVXVLNHUWDQþL ÐHLOXþLÐLUVWXOSHOL Ð.  
1.6.2 FOGELIO APROKSIMACIJOS METODAS 
 
Šio metodo algoritmas yra toks: 
.LHNYLHQRMHHLOXW ¡MHLUNLHNYLHQDPHVWXOSHO\MHUDQGDPDVGYLHM ÐPDåLDXVLÐWDULIÐVNLUWXPDV
-LVXåUDãRPDVSDSLOGRPDPHVWXOSHO\MHDUHLOXW ¡MH'LGåLDXVLDVLãM ÐDSLEUDXNLDPDV
 
(LOXW ¡MHDUVWXOSHO\MHNXUWDVGLGåLDXVLDVVNLUWXPD VXåSLOGRPDVODQJHOLVVXPDåLDXVLX
WDULIX(LOXW¡DUVWXOSHOLVNXULDPHQHEHOLHNDLãWHNOL ÐDUSRUHLNL ÐWROLDXQHEHLPDPDV
 
 6SU 
VWL SUDGHGDPD QXR SLUPRMR SXQNWR VX OLNXVLD OHQWHOH*DXWDV SODQDV \UD DUWLPDV
optimaliam. 
1.6.3 â$.Ï,55,% Ï0(72'$6  
 
 
0HWRGRHVP ¡WDNDGYLHQDVLãJDOLP ÐNLHNYLHQRXåGDYLQLRVSUHQGLPRPHWRG Ð\UDQXRVHNOXV
YLVÐ JDOLPÐ VSUHQGLPÐ SHUåLÌU¡MLPDV LU M Ð SDO\JLQLPDV SDJDO SDVLULQNW  HIHNW\YXPR NULWHULM Ð
VLHNLDQWDWULQNWLRSWLPDO Ð
 
 
6SUHQGåLDQWSUHN\ERVDJHQWRXåGDYLQ ³ãLXRPHWRGXVXGDURP DYLV ÐJDOLPÐVSUHQGLQLÐDLE ¡
W\ YLVL JDOLPLPDUãUXWDL QXRVHNOLDL GDOLMDPL ³PDå ¡MDQþLXV SRDLELXV NLHNYLHQ  NDUW  QXVWDWDQW
WUXPSLDXVLPDUãUXW 7DLSGDOLMDQWJDXQDPDVSRDLELVWXULQWLVWLNYLHQ PDUãUXW QHLOJHVQ ³XåEHW
NXU³ NLW PDUãUXW  6DYDLPH  VXSUDQWDPD NDG SRDLELDL GDOLMDPL WDLS NDG WROLDX QDJULQ ¡WL E ÌWÐ
SDOLHNDPLSHUVSHNW\Y ÌVVSUHQGLQLDLRQHSHUVSHNW\Y ÌV - atmetami. 
 
âDNÐLUULE ÐPHWRGXVNDLþLXRMDPDHWDSDLV
 
 -VXGDURPDDWVWXP ÐPDWULFD  
  
18 
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 - formuojamas medis; 
 -³YHUWLQDPRVYLUã ÌQ¡V 
 -Xå GUDXGåLDPLQHSHUVSHNW\Y ÌVNHOLDL  
 - atrenkamas optimalus maršrutas. 
 
• $WVWXPÐPDWULFRVVXGDU\PDV  
 
$WVWXPÐPDWULF
 
( )ijCC = , Nji ,1, = sudaro elementai Cij QXVDNDQW\VDWVWXPXVWDUSDWVNLU Ð
REMHNWÐ
 
 1 2 ... j ... N 
1 ∞ C12 ... C1j ... C1N 
2 C21 ∞ ... C2j ... C2N 
... ... ... ∞ ... ... ... 
i Ci1 Ci2 ... ∞ ... CiN 
... ... ... ... .... ∞ ... 
N CN1 CN2 ... CNj ... ∞ 
 
âLPDWULFDSDVLå\PLãLRPLVVDY\E ¡PLV
 
 1. Degonaliniai elementai ∞==== NNCCC ...2211 , Nji ,1, = . 7XRGUDXGåLDPDJU ³åWL ³W
SDW³REMHNW
 
 2. Bendru atveju Cij ≠ CjiQHVJDOLHJ]LVWXRWL ³YDLUÌVJDOLPLNHOLDL  
 
• 0HGåLRIRUPDYLPDV  
 
 Jeigu X SDå\P¡VLPHYLV ÐJDOLPÐPDUãUXWÐDLE 
WDLãLRVDLE ¡VVNDLG\P  ³QHSHUVLNHUWDQþLXV
poaibius 1X  ir 1X  JDOLPDYDL]GXRWLNDLSPHGåLRãDNRMLP VL0HGåLRYLUã ÌQ¡  i, j DWLWLQNDPDUãUXW Ð
poaib³  1X , kurioje yra kelias iš objekto  i ³REMHNW  j, o 1X - maršruto poaibis, kuriameQ¡UD
maršruto iš i -RMRREMHNWR ³j -M³REMHNW7ROLDXãDNRMDQWLV 1X , gaunami du nauji poaibiai X2 ir 2X , 
RNDUWXLUGYLQDXMRVPHGåLRYLUã ÌQ¡V7DLSVNDLGDQWSRDLELXVJDXQDPDVPHGLVNXULRNDEDQþLRV
YLUãÌQ¡VDWLWLQNDWLN YLHQ PDUãUXW 0HGåLRIRUPDYLPRVFKHPDDWURGRWDLS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      X Visi maršrutai 
 
 
Be kelio (i,j)      
X
i j
1
( , )
   Su keliu (i,j)  
 
 
                 
X
k l
2
( , )
   Yra keliai (i,j)(k,l) 
    
 
 
   
1¡YLHQDPH
  
   
NHO\MHQ ¡UDNHOLR
 (k, l) 
    bet visuose yra kelias (i, j)  
 
1.13DY0HGåLRIRUPDYLPRVFKHPD  
 
 
 
 Toliau aiškinamaNDLSJDXWXVPDUãUXWXVVNLUVW\WL ³SHUVSHNW\YLXVLUQHSHUVSHNW\YLXV  
 
• 9LUãÌQLÐ³YHUWLQLPDV 
 
 âDNRMLPRVLPHWXVNDLþLXRMDPDVPDåLDXVLDVNLHNYLHQRVPDUãUXW ÐDLE ¡VLOJLVW\EHWNXULV
kitas toV DLE ¡V PDUãUXWDV \UD QH WUXPSHVQLV Xå DSVNDLþLXRW  WUXPSLDXVL  PDUãUXW  9LUã ÌQLÐ
³YHUWLQLPDV UHPLDVL WHLJLQLX NDG LãVSUHQGXV SUHN\ERV DJHQWR XåGDYLQ ³ LU QXVWDþLXV REMHNW Ð
DSYDåLDYLPRVHN ãLVHNDQHSDVLNHLVMHLLãDWVWXP ÐPDWULFRVEHWNXULRVHLOX t¡VDU VWXOSHOLRHOHPHQW Ð
DWLPVLPHEHWNXU ³ WHLJLDP VNDLþLÐRãLXRG\GåLXSDVLNHLV WLNPDUãUXWR LOJLV5HPGDPLHVLãLXR
WHLJLQLXSHUVNDLþLXRMDPHDWVWXP ÐPDWULFLãNLHNYLHQRVHLOXW ¡VHOHPHQWRDWLPDPDVMRVPLQLPDOXV
elementas hi , ir po to iš kiekvieno stulpelio elemento atimamas jos minimalus elementas hj . Taip 
SHUVNDLþLXRWDDWVWXP ÐPDWULFD WXULPDåLDXVLDLSRYLHQ QXO ³NLHNYLHQRMHHLOXW ¡MH LUNLHNYLHQDPH
VWXOSHO\MH3HUVNDLþLXRWRVPDWULFRVPDUãUXWRLOJLV/ 1 skiriasi nuo pradinio maršruto ilgio LG\GåLX H 
lygiXSHUVNDLþLDYLPRNRHILFLHQW ÐK i ir hj  sumai: 
L=L1+H, 
),(
1
ji
X
),(
2
lk
X
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.DGDQJL SHUVNDLþLXRWRVPDWULFRV HOHPHQWDL \UD WHLJLDPL VNDLþLDL WDL L1 ≥ 0 ir dydis H 
YDGLQDPDVPDåLDXVLRVYLUã ÌQ¡VUHLNãPH
 
• 1HSHUVSHNW\YLÐNHOLÐdraudimas (Draudimas šakotis ) 
 
²WUDXNXV ³IRUPXRMDP PDUãUXW NHOL i, jJDOLPDQHQDJULQ ¡WLYLV ÐNLWÐNHOLÐLãHLQDQþL ÐLã i-
RMRREMHNWRLUYLV ÐNLWÐNHOLÐDWHLQDQþL Ð ³ j-M³REMHNW7DGDJDOLPDVXPDåLQWLDWVWXP ÐPDWULF
išbraukiant i-MHLOXW 
LU j-M³VWXOSHO ³0DåLQDQW DWVWXPÐPDWULFUHLNLDXåGUDXVWLLUWRNLXVNHOLXV
NXULHVXGDU\W ÐFLNOXVWDLUHLNãW ÐJU ³åLP ³WSDW ³REMHNWQHQXYDåLDYXV ³NLWXV7RG ¡OSHUUDãDQW
DWVWXPÐPDWULFHOHPHQWCji reikia prilyginti ∞, t.y.  
Cji = ∞ . 
 
,ãEUDXNXVHLOXW 
LUVWXOSHO ³EHLXå draudus negalimus maršrutus, gaunamas naujas prekybos 
DJHQWRXåGDYLQ\VVXYLHQHWXPDåHVQLXREMHNW ÐVNDLþLXPLâLVPDåLQLPRSURFHVDVW 
VLDPDVWRONRO
DWVWXPÐPDWULFDEXV xWDL\UDJDXQDPDYLUã ÌQ¡VXYLHQLQWHOLXPDUãUXWX7DþLDXOLHNDQHDLãNX
NXUL YLUãÌQ
  i,j SDVLULQNWL PHGåLR ãDNRMLPXLVL 5HLNLD SDVLULQNWL WRN ³ PDUãUXW  NXUL WXU ¡WÐ
GLGåLDXVL³EDXG ´XåMRQHSDQDXGRMLP 
 
 Tam tikslui, kiekvienam matricos elementui Crs = DSVNDLþLXRMDPDEDXGD  
   { } { }si
rirssjrs
CCh
,
minmin
≠≠
+=  
 Dydis hrs rodo, kiekPDåLDXV iai pralošime jei maršrute nebus kelio Crs$SVNDLþLXRMDPD
maksimali bauda: 
hkl=max{hrs }. 
 Indeksai (k, lNDLSWLNLUSDURGRPHGåLRãDNRMLPRVLYLUã ÌQ
RNDUWXLUDWVWXP ÐPDWULFRV
UHGXNDYLPRHOHPHQW 
 
 
6XPDåLQXVPDWULF W\LãEUDXNXV k-MHLOXW 
LU l-M³VWXOSHO ³DSVNDLþLXRMDPD H¶åLQDQWH’ ir 
hklJDOLPDQXURG\WLNDLSVNDLþLXRMDPRVYLUã ÌQ¡V0HGåLRYLUã ÌQLÐVNDLþLDYLPRVF hema (2 pav.) 
 
 
 
 
 
        L=H 
 
(i,j) 
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lkhLL .
" +=                                '' HLL +=  
1.3DY0HGåLRYLUã ÌQLÐVNDLþLDYLPRVFKHPD  
 
 
• Optimalaus maršruto atrinkimas 
 
6XGDULXV YLHQ  PDUãUXW  W\ HJ]LVWX oMDQW NHOLXL Lã PHGåLR ãDNQLHV ³ NDEDQþL  YLUãÌQ

VXåLQRPDVMRLOJLV M1. Iškyla klausimas, ar šis sprendinys yra optimalus? 
 Kadangi toOLDX GDOLMDQWPDUãUXW Ð DLE 
 JDOL WLN SDGLG ¡WLPDåLDXVLD UHLNãP ¡ WDL ãDNRMLP 
WLNVOLQJDW 
VWLWLNLNLWRVYLUã ÌQ¡VNXULRVPDåLDXVLDUHLNãP ¡\UDPDåHVQ ¡Xå M1-HLWRNLRVYLUã ÌQ¡V
Q¡UDWDLPDUãUXWDV0 1 \UDRSWLPDOXV3ULHãLQJXDWYHMXMHLWRNLDYLUã ÌQ¡HJzistuoja, tai iš jos šakojant, 
randamas maršrutas M2-HLãLVPDUãUXWDV\UDWUXPSHVQLVXå M1, tai maršrutas M2WDPSDWROHVQL Ð
VNDLþLDYLPÐ SDPDWX - HWDORQX -HL YLV Ð VHNDQþLÐ PHGåLR YLUã ÌQLÐ PDåLDXVLRV UHLNãP ¡V \UD QH
PDåHVQ¡V Xå QXVWDW\WR HWDORQLQLR PDUãUX WR LOJ ³ WD L VNDLþLDYLPDL EDLJWL LU HWDORQL nis maršrutas 
laikomas optimaliu. 
 Ieškant naujo maršruto M2UHLNLDDWNXUWLPDWULF 7DPUHLNLDQXVWDW\WLLãNXULRVYLUã ÌQ¡VEXV
ãDNRMDPDVPHGLV7RG ¡OVSUHQGLPRPHG\MHUDQGDPDYLUã ÌQ¡NXULRVPDåLDXVLDUHLNãP ¡\ UDPDåHVQ ¡
XåDSVNDLþLXRWRPDUãUXWRLOJ ³-HL\UDNHOLRVWRNLRVYLUã ÌQ¡VLPDPDPDåLDXVLD
 
1.7 $76$5*Ï9$/'<0$69(ä,023$57,- Ï237,0,=$9,0$6  
 
1XRVWROLQJRV\UDSHUGDXJGLGHO ¡V LUSHUGDXJQHSDNDQNDPRVDWVDUJRV'LGHO ¡s atsargos 
ÄXåãDOGR³O ¡ãDVSDQDXGRWDVQHY DUWRMDPDLSURGXNFLMDL ³VLJ\WLLUVDXJRWL
 
$WVDUJRVSLOGRPRVSHULRGLãNDL.LHNYLHQ SDSLOG\P O\GLDWLWLQNDPRVLãODLGRV6DQG ¡OLDLWXUL
LãODLGDV VXVLMXVLDV VX SURGXNFLMRV VDXJRMLPX -HLJX SDUHLNDODYLPDV NURYLQL Ð YHåLPXL JUHLWDL
neišpildomas, tai vartotojaVWXULQXRVWROL Ð$WVDUJ ÐYDOG\PRXåGDYLQ\V –QXVWDW\WLDWVDUJ ÐSDSLOG\PR
DSLPW³LUPRPHQW VXPLQLPDOLRPLVVDXJRMLPRIRQG ÐLUWLHNLPRLãODLGRPLV
 
$WVDUJÐYDOG\PRXåGDYLQLDLVNLUVWRPL ³VWDWLQLXVYLHQHWLQLVDWVDUJ ÐVXGDU\PRDNWDVLUGLQDPLQLXV
DWVDUJÐQDXGRMLPDVLUSHULRGLQLVM ÐSLOG\PDVSURFHVXLEHVLY\VWDQW
 
3DSUDVþLDXVLDV DWVDUJ Ð YDOG\PR PRGHOLV – VLVWHPD VX ILNVXRWX XåVDN\PR G\GåLX.DL
SDNDUWRWLQDVXåVDN\PDVSDWHLNLDPDVVXPDå ¡MXVDWVDUJRPVLNLWDPWLNURNULWLQLRG\GåLR
 
(k,l) 
 
(k,l) 
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1.3. Pav. PDSUDVþLDXVLDVDWVDUJ ÐYDOG\PRPRGHOLV  
 
*DOLPRVãLRVSDJULQGLQ ¡VDWVDUJ ÐYDOG\PRVWUDWHJLMRV
 
• 3DVWRYDXVG\GåLRXåVDN\PRVWUDWHJLMD-LQXPDWRQHSH UWUDXNLDPDWVDUJÐEÌNO¡VNRQWURO 

8åVDN\PRPRPHQWDLVXVLGDURQHO\JLDLVODLNRWDUSDLV
 
• PasWRYDXVSHULRGLãNXPRXåVDN\P ÐVWUDWHJLMD-DL FKDUDNWHULQJDVXåVDN\P ÐSDVLNDUWRMLPDV
lygiais laiko tarpais,RXåVDN\PDVJDXQDPDV NLQWDPRG\GåLR  
• $WVDUJÐ SDSLOG\PR LNL SDVWRYDXV O\JLR QXVWDW\WX SHULRGLãNXPX  
VWUDWHJLMD -L QXPDWR NLQWDPR G\GåLR XåVDN\PR Y\NG\ P YLHQRGDL
 
laiko tarpais. 
 
 
7RNLXE ÌGXYHåDP ÐSDUWLMÐG\GåLDLTLULQWHUYDODLWDUSHLOLQL ÐVLXQWÐJDOLE ÌWLSDVWRY ÌVDU
NLQWDPLSULNODXVRQXRSULLPWRVDWVDUJ ÐYDOG\PRVWUDWHJLMRV
 
Naudojantis   faktiškais duomenimis DSLHUHDOL]DYLPRDSLPWLVLUXåVDN\PRS ULVWDW\PRWUXNP 

JDOLPDSURFHV PRGHOLXRWL LUQXVWDW\WLGHILFLWRDWVLUDGLPRWLNLP\E 
EHLYLGXWLQ ³DWVDUJÐO\J ³
QDXGRMDQW DWLWLQNDP  NURYLQLÐ SULVWDW\PR VLVWHP  SHU LOJ  ODLNR WDUS  3DSUDVþLDXVLD DWVDUJ Ð G\G ³
QXVWDW\WLVWDWLVWLNRVXåGDYLQ\MHNDGDDWVLWLN tinis dydis yra produkcijos pareikalavimas periodu tarp 
GYLHMÐHLOLQL ÐVLXQW Ð
 
7LNLP\E¡NDGDWVDUJ ÐG\GLV R EXVQHSDNDQNDPDVSDGHQJWLVNLUWXP ÐWDUSHLOLQ ¡VSDUWLMRVVLXQWRV
G\GåLRT
 ir produkcijos pareikalavimo tarp GYLHMÐHLOLQLXVLXQW Ð*EXVO\JL  
{ }RqGPP >−=  1RULQW QXVWDW\WL UH]HUY  R, EÌWLQD LãDLãNLQWL SDUHLNDODYLPR * DWVLWLNWLQLR G\GåLR
SDVLVNLUVW\PRFKDUDNWHU ³WDUSGYLHM ÐWDUSLQLÐVLXQWX -HLJX*SDVLVNLUVþLXVLSDJDOQRUPDO ÐM³G ¡VQ³
WDL åLQDQW MRVYLGXWLQ ³ NYDGUDWLQLQXNU\SLP *LUWLNL P\E¡V P UHLNãP
JDOLPDVXUDVWLRSWLPDO Ð
DWVDUJÐG\G ³%H
 
GHILFLWLQLRWLHNLPRWLNLP\E ¡WXUL EÌWL
 lygi I-P. o atsargos dydis 
σptR −= 1  
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þLD t1-p -  QRUPDOLRMRSDVLVNLUVW\PRLQWHJUDOLQ ¡VIXQNFLMRVVWDQGDUWL]XRWRQXNU\SLPRV NDLWPHQLQ¡
UHLNãP¡DWLWLQNDQWLOHLGåLDP WLNLP\E 
 pI −= 1β . 
2 TIRIAMOJI DALIS 
2.1 2-7638ä'$9,1,2635(1',0$6â$. Ï-5,%Ï0(72'8  
 
3DWHLNVLXGYLHM ÐNHOLDXMDQþLÐSLUNOLÐ –763XåGDYLQLRSDY\]G ³ 
'XRWDVLPHWULQ ¡DWVWXPÐPDWULFDSDWHLkWDOHQWHO ¡VSDYLGDOX  
 
  V 3 4 5 6 
V / 28 57 20 45 
3 28 / 47 46 53 
4 57 47 / 76 85 
5 20 46 76 / 40 
6 45 53 85 40 / 
  
ir geometriniu matricos vaizdiniu. 
 
 
 
.HWXULWDãNDL\UDDSODQNRPLLãSUDGåLRVWDãNR9GYLHM Ð³SLUNOLÐ´7DLJLPXPVUHLNLDGYLHM Ð
SUDGåLRVWDãNR9NRSLM ÐNXULDVSDå\P ¡VLPH9 1 ir V23DWHLNLDPDQDXMDDWVWXP ÐPDWULFRVOHQWHO ¡  
 
 
/HQWHO¡1U  
$WVWXPÐOHQWHO ¡-763XåGDYLQLXL  
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Ir geometrinis vaizdinys: 
 
3DVWHE¡NLPNDG9 1 ir V2HLOXW ¡VLUVWXOSHOLDL\UDLGHQWLãNLLUWXULPHG9 1 V2) = d(V2, V1) = , 
âDNÐ–ULEÐPHWRGXLHãNRVLPHWUXPSLDXVLRNHOLR  
SNDLþLDYLPDLSUDGHGDPLPDWULFRMH 0M . Randami ih WDLPDåLDXVLVNDLþLDLLãNLHNYLHQRV
HLOXW¡V
 
  V1 V2 3 4 5 6  ih  
V1 ∞  ∞  28 57 20 45 20 
V2 ∞  ∞  28 57 20 45 20 
3 28 28 ∞  47 46 53 28 
4 57 57 47 ∞  76 85 47 
5 20 20 46 76 ∞  40 20 
6 45 45 53 85 40 ∞  40 
175402047282020
6
1
=+++++=∑
=i
ih  
3HUVNDLþLXRMDPDPDWULFD 0M W\LãNLHNYLHQRHLOXW ¡VHOHPHQWRDWLPDPDV ih LUJDXQDPHPDWULF  , 
MRVNLHNYLHQDPHVWXOSHO\MHUDQGDPHPDåLDXVL HOHPHQW 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1V  2V  3 4 5 6 
1V   ∞   ∞  28 57 20 45 
2V   ∞   ∞  28 57 20 45 
3 28 28  ∞  47 46 53 
4 57 57 47  ∞  76 85 
5 20 20 46 76  ∞  40 
6 45 45 53 85 40  ∞  
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 1M  V1 V2 3 4 5 6 
V1 ∞  ∞  8 37 0 25 
V2 ∞  ∞  8 37 0 25 
3 0 0 ∞  19 46 53 
4 10 10 0 ∞  29 85 
5 0 0 26 56 ∞  20 
6 5 5 13 45 0 ∞  
 jh  0 0 0 19 0 20 
 
392019
6
1
=+=∑
=i
jh  
3HUVNDLþLXRMDPDPDWULFD 1M , t.y. iš kiekvieno stulpelio elemento atimamas jh , ir gauname  
 2M  V1 V2 3 4 5 6 
V1 ∞  ∞  8 18 0 5 
V2 ∞  ∞  8 18 0 5 
3 0 0 ∞  0 46 33 
4 10 10 0 ∞  29 65 
5 0 0 26 37 ∞  0 
6 5 5 13 26 0 ∞  
                             
6NDLþLXRMDPHG\G ³HYDGLQDP PDåLDXVLDYLUã ÌQ¡VUHLNãPH H = Σhi +Σhj = 175+39= 214  
Kiekvienam matricos M2 elementui Crs DSVNDLþLXRMDPDEDXGD  
h15 = min{C1j} + min{Ci5} = min{ ∞ , ∞ , 8, 18, 5} + min{0, 46, 29, ∞ , 0}  = 5 + 0 = 5 
,525 =h ,031 =h ,032 =h ,1834 =h ,1843 =h ,051 =h ,052 =h ,556 =h ,565 =h  
Randama maksimali bauda 
hkl = max{h15, h25, h31, h32, h34, h42, h51, h52, h56, h65} = max{5, 5, 0, 0, 18, 18, 0, 0, 5, 5} = 18, 
hkl = h43. 
Indeksas (k,l) = (4,3) kaip tik ir rodo PHGåLR ãDNRMLPRVL YLUã ÌQ
 R NDUWX LU PDWULFRV
UHGXNDYLPRHOHPHQW 6XPDåLQDPHPDWULF W\LãEUDXNLDPH k-MHLOXW 
LU l-M³VWXOSHO ³%HWR
SHUYHåDQWPDWULF UHLNLD ³UDã\WL C34 = ∞WXRXåGUDXG åLDPHWRNLXVNHOLXVNXULHVXGDU\W ÐFLNOXVW\
JU³åWXPH ³WSDW ³PLHVW QHQXYDåLDY 
³NLWXV,ãEUDXNXVHLOXW 
LUVWXOSHO ³EHLXåGUDXGXVQHJDOLPXV
PDUãUXWXV JDXQDPDVQDXMDVSUHN\ERV DJHQWRXåGDYLQ\V VXYLHQHWXPDåHVQLXPLHVW Ð VNDLþLXPL
6NDLþLDYLPRSURFHVDVNDUWRMDPDVLUW 
VLDPDVWRONROJDXQDPDYLUã ÌQ¡Vu vieninteliu maršrutu. 
 
 
  
26 
26 
 
 
 3M  V1 V2 4 5 6  ih  
V1 ∞  ∞  18 0 5 0 
V2 ∞  ∞  18 0 5 0 
3 0 0 ∞  46 33 0 
5 0 0 37 ∞  0 0 
6 5 5 26 0 ∞  0 
0
5
1
=∑
=i
ih  
 
 4M  V1 V2 4 5 6 
V1 ∞  ∞  18 0 5 
V2 ∞  ∞  18 0 5 
3 0 0 ∞  46 33 
5 0 0 37 ∞  0 
6 5 5 26 0 ∞  
jh  0 0 18 0 0 
.  H = Σhi +Σhj = 0 +18 = 18 
9¡OLãNLHNYLHQRVWXOSHOLRDWLPDPHMRPDåLDXVL HOHPHQW 0DWULFLQ¡MHOHQWHO ¡MH 5M  minusuoti 
VWXOSHOLÐPLQLPDOÌVHOHPHQWDLLUSULHQXOLQL ÐHOHPHQWÐVXUDã\WRVM ÐEDXGRVNXULRGLGåLDXVLDEDXG 
WLãEUDXNLDPH
 
5M   V1 V2 4 5 6 
V1 ∞  ∞  B=0    0 B=0    0 5 
V2 ∞  ∞  B=0    0 B=0    0 5 
3 B=0    0 B=0    0 ∞  46 33 
5 B=0    0 B=0    0 19 ∞  B=5    0 
6 5 5 8 B=5    0 ∞  
 
(OHPHQWRGLGåLDXVLDEDXGD
 – 5. Išbraukiame to elemeQWRHLOXW 
LUVWXO pel³ Lieka 
 6M  V1 V2 4 5 
V1 ∞  ∞  0 0 
V2 ∞  ∞  0 0 
3 0 0 ∞  46 
  
27 
27 
6 5 5 8 ∞  
 
0DWULFRVOHQWHO ¡MH 6M NLHNYLHQRMHHLOXW ¡MHLUNLHNYLHQDPHVWXOSHO\MH\UDQXOLQL ÐHOHPHQWÐ2QXOLQL Ð
HOHPHQWÐGLGåLDXVLDEDXGD\UD7XRPHWJDXQDPHNDGWUXPSLDXVLDVDWVWXPDV\UD
=237. Optimaliausias maršrutas gauQDPDVHLQDQWYLUã ÌQ¡PLV V1-3-4-V2-5-6- V1. Sujungiame  V1 ir 
V2³YLHQ SUDGLQ³9WDãN JDXQDPDVWDVSDWVJ DXWDVGYLHM Ð–TSP sprendimas su atstumo ilgiu 237 
YLHQHWÐ
 
2.2 TIRIAMOJO  MODELIO „POPIERIAUS CENTRAS“ 
APRAŠYMAS, PRIELAIDOS 
 
TXULPJUDI * 9  E), kur V – YLUãÌQLÐWDãNÐDLE ¡(  – YLUãÌQHVMXQJLDQþL ÐODQNÐDLE ¡  ( 
NHOLDVQXRVDQG ¡OLÐLNLSDUGXRWXYL ÐLUWDUSSDUGXRWXYL Ð3DVLå\P ¡VLP{ } Vv ∈0 .DXQRED] ¡VWLHN ¡MR
WDãNDVYLUã ÌQ¡VYLVRVYLUã ÌQ¡V { }0\ vVv ∈ DWLWLQNDJDY ¡MXV, kiekvienas lankas Ee ∈ å\PLU\ãLXV
WDUSYLUã ÌQLÐ5DLGH.SDVLå\PLPDLE 
NURYLQLQLÐDXWRPRELOLÐRN -ojo , kai Kk ∈ DXWRPRELOLRWDOS 
å\P¡VLP kC .HOLRQ¡VNDLQDNHOLDXMDQWODQNX Ee ∈ automobiliu k yra 0>ekc .  
Kainos 0>ekc VNDLþLDYLPDV  
3HUYHåLPR NDLQD SULNODXVR QXR QXYDåLXRW Ð NLORPHWUÐ LU LãVLNURYLPR WDãN Ð VNDLþLDXV
'LGåLDXVLDLNURYLQLQLDLPDãLQDL W DUED 801 =C  3m WDOSRV VNDLþLXRMDP /WNPRXå
LãVLNURYLPR WDãN   /W 9QW DWLWLQNDPDL LU NLWRPV PDãLQRPV  W DUED 352 =C  3m  kr. 
automobiliui - 1,60 Lt/1 km ir 20 Lt/ Vnt.; 5t arba 153 =C  3m kr. automobiliui – 1,20 Lt/1km ir 15 
Lt/ 1 vnt. 
 
0RGHOLRNURYLQLQL ÐDXWRPRELOLÐSDUNDVLUMRVWUXNW ÌUD: 
 
'LGHOLR ³NURYXPR DXWRPRELOLDL HNRQRPLãNHVQL XåPDåDWRQLXV -DLV SDVLHNLDPDV GLGHVQLV
DXWRPRELOLÐ LãGLUELV LUPDå ¡MDYHåLPRVDYLNDLQ D WXRSDþLXUHLNLDPDåLDXYDLUXRWRM Ð7DþLDXQH
YLVDGD HIHNW\YX QDXGRWL WLN GLGHOLR ³NURYXPR DXWRPRELOLXV .URYLQLQL Ð DXWRPRELOLÐ UDFLRQDOÐ
SDQDXGRMLP OHPLD ãLH IDNWRULDL NURYLQLR U ÌãLV MR IL]LQ ¡V EHL PHFKDQLQ ¡V VDY\E ¡V LU YHåLP Ð
RUJDQL]DYLPRE ÌGDL
 
  
28 
28 
0ÌVÐDWYHMX\UDWULM ÐWLSÐ 321 ,, kkk DXWRPRELOLDLWWLUWVNDLþLDYLP ai bus atliekami ir 
kubiniais metrais, 1t =3.33 3m ).   24 t talpos DXWRPRELOLÐPRGHO\MHWXULPYQWW – 20 vnt., o 5 t 
– 10 vnt. 
 
Turim 5 „3RSLHULDXVFHQWUDV³VDQG ¡OLXV.DXQH .DXQRSHQNLVDQG ¡OLDL\UDQHWROLYLHQDVNLWR
WDUSM ÐDWVWXPÐQHVNDLþLXRMDPHJDOLPHODLN\WLNDLSYLHQ WDãN ýLDNDLSLU
 M-763XåGDYLQ\MH
ED]¡VWDãNDVJDOLE ÌWLVNDLGRPDV ³NRSLMDV
 
 Tarkim krovininiai automobiliai krovinius pakraunami ãLXRVH VDQG ¡OLXRVH.URYLQLQLDPH
DXWRPRELO\MHSDNUDXWDVNURYLQ\VJDOLE ÌWLYHåDPDV
 
• ³YLHQ YLHW  
• ³NHOLDVYLHWDV  
Krovinys nesukonkretinamasYLHQDU ÌãLVYHåDPDSDOHW ¡PLVDUSDG ¡NODLV7DUNLPYHåDPDVSRSLHULXV
kuriam nereikia specLDOLÐ NURYLQLQLÐ DXWRPRELOLÐ VX ãDOG\WXYDLV WDLS SDW XåVLW 
VXV SHUYHåLPXL
krovinys nesugenda.  
 
• LãNLHNYLHQRVDQG ¡OLRJDOLLãYHVWLQXVWDW\W NURYLQLÐNLHN ³W  
 
²YHGDPDSULNODXVRP\E ¡QXRODLNRW\NDGPRPHQWDVW \UDSUDGLQ ¡SDVLÌODD i LUSDVL ÌODE i(0) ir 
NLHNYLHQW -WGLHQ L -WDVYDUWRWRMDVSDUHLãNLDQDXM SDNODXV D i(t). 
∑∑
==
=
n
ji
j
m
i
i tbta
11
)()( ., ],0[ zt ∈  
• 'DOLVNURYLQL ÐSULYDORE ÌWLSULVWDW\WLNLW GLHQ  
• 7DPWLNUDVNURYLQL ÐNLHNLV ³WDPWLNUXVWHUPLQDOXV\UDSULVWDWRPLVXWDPWLNUX  periodu.   
 
 
ParduotuviÐWLQNO VXGDURSDUGXRWXYL Ð –VDXJ\NOÐKlientai iš anksto yra dav
 duomenis, kiek 
MRPVUHLN ¡VSUHNL Ð /HQWHO¡SULHGH1U 7XULPSODQ YHåDPÐSUHNLÐYLVLHPVNHWXULHPVP ¡QHVLDPV
³SULHN ³
 
/HQWHO¡MHSDWHLNWDVNURYLQL Ð ijx  kiekis tonomis (arba NXEPHWUDLVSDJDOP ¡QHVLXV )12,2,1( =i , 
JDXQDPÐWULMÐGLHQÐSHULRGX j SHUP ¡QHV³ )10,2,1( =j . Kadangi bendrÐ apimþLÐSDJDOP ¡QHVLXV
G¡O M Ð VNLUWLQJRGLHQ ÐVNDLþLDXV VXYLHQRGLQWLQHJDOLPD WDLV O\JLQDL LPDPDNDGNLHNYLHQDV
P¡QXRWXULGLHQ ÐLãP ¡QHVLÐWXULQþL Ð
 
GLHQ YLHQDGLHQDDWLPDPD
 
ýLD SHULRG  DWLWLQND WU\V GLHQRV , vadinsime tridieniais YDGLQDVL LU XåVDN\PDL GXRWL YLHQDP
SHULRGXLDWLWLQNDXåVDN\P WULPVGLHQRPV
 
9HåDPRVSUHN ¡VLUN URYLQLDLQHGHWDOL]XRMDPLYHåDPDVQXVWDW\WDVNLHNLVNXEPHWUDLV
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9HåLPDLY\NVWDNDOHQGRULQ ¡PLVGLHQRPLVVDYDLWJDOL ÐLUãYHQþL ÐQHLãVNLULDP
 
$XWRPRELOLÐWDOSRVLãQDXGRMLPDVSHUYHåDQWNURYLQLXV yra 70-YLVRSDM ¡JXPR 
3DUGXRWXYLÐWLQNORXåVDN\PDLEXYR VXJHQHUXRWLSDJDOQRUPDO ÐM³VNLUWLQ ³VXVNLUWLQJXYLGXUNLX
NLHNYLHQDPP ¡QHVLXLLU 150=σ  taip: 
/DSNULþLRP ¡QYLGXUNLV – 766 t.(apkrovumas 79%), gUXRGåLRP ¡Q –WVDXVLRP ¡Q – 
680t (s 70%YDVDULRP ¡Q – 690 (71 %). LDSNULþLo ir gUXRGåLRP ¡QHVLDLVSUHNL ÐSDUHLNDODYLPDV
GLGHVQLVQHVWRNLRVWHQGHQFLMRVSDVWHELPRVNLHNYLHQDLVPHWDLVWUDQVSRUWRILUP ÐXåVDN\PXRVH
 
 
2.3 9(ä,0Ï,53$57,- Ï'<'ä,2 6.$,ý,$861867$7<0$6  
 
7XU¡GDPLYLVRP ¡QHVLRDUP ¡QHVLÐGXRPHQLVLUWDPWLNUXVJDY ¡MÐQXURG\PXVNDVNLHNGLHQ Ð
SULYDOXSULVWDW\WLNURYLQ ³ ³NLHNGLHQ ÐEHQWNDUW DWYHåWLVLXQW QXVWDW\VLPYHåLP ÐLUSDUWLM ÐG\GåLXV
 
  
7XULPJDY ¡MÐ UHLNDODYLP   NDG NURYLQ\V WXUL E ÌWL SULVWDW\WDV EHQW  NDUW  ³ iK  GLHQÐ
vadinasi per iK GLHQÐUHLNLDYHåWL N
K
X ii ⋅ DNXPXOLXRWDVDWYHåWDVNLHNLV þLD iX - i-RMRJDY ¡MR
krovinio kLHNLVSHUP ¡QHV³ iK  - i-RMRJDY ¡MRUHLNDODYLPDVNDVNLHNGLHQ ÐEHQWNDUW DWYHåWLNURYLQ ³ 
N –YLVDVSHULRGDVP ¡QXR1   
i-RMRJDY ¡MRNURYLQLRYHåLP ÐVNDLþLXV
i
i K
NVS = . 
.URYLQLRSHUYHåLPRSDUWLMRVG\GLVL -RMRJDY ¡MR
N
K
Xq iii ⋅= . Vadinasi po 1-RMRYHåLPREXVQXYHåWD
iq , po antrojo iq⋅2 , t,y N
KV
XVSA iiii ⋅=)( , ii VSV ,...,2,1=  SRSDVNXWLQLRSHUYHåLPR WXULE ÌWL
SHUYHåWDVYLVDVNURYLQ\V .  
 
*DOLPDVQXNU\SLPDVQXRDNXPXOLXRWRDWYHåWRNLHNLR
N
E
X ii ⋅ þLD iE - i-RMRJDY ¡MROHLVWLQDV
YHåLPRQHWRO\JXPDVVNDLþLXRMDPDVGLHQRPLVWDLSSDWGXRWDVLULãDQNVWRåLQRPDV
 
 
.DLSSDY\]G ³SDWHLNVLXGYLHM Ð ³PRQLÐÄG“ ir „H³SDY\]GåLX 3DY\]GåLXLQDXGRVLPHOHQWHO ¡V 
1UHVDQþLRVSULHGH JUXRGåLRP ¡QHVLRGXRPHQLPLV
 
Duomenys\²PRQ¡ „G“ „H“ 
*DOLPÐYHåLPÐVNDLþLXV1 , vnt 10  10 
.EHQWNDUW DWYHåWLNURYLQ ³ ³. , 
dienos 
5 2 
E, dienos 3 2 
 
  
30 
30 
-ÐYHåLPÐVNDLþLXVJDXQDPDVQDXGRMDQWLVIRUPXOH
i
i K
NVS = , vadinasi 
2
5
10
==GVS YDGLQDVL ³PRQHLÄ *³SHUGLHQ ÐSHULRG SULYDOXNURYLQ ³YHåWLEHQWGXNDUWXV  
SR DQWURMR SHUYHåLPR YLVDV XåVDN\PDV WXUL E ÌWL ³Y\NG\WDV o 5
2
10
==HVS  WDL ³ ³PRQ
 Ä+³
krovininius automobilius UHLNVVL ÐVWLEHQWSHQNLVNDUWXVLUSRSHQNWRDWYHåLPRNURYLQ\VWXU LE ÌWL
SHUYHåWDV
 
$NXPXOLXRWDVSHUYHåWDVNLHNLVYHåLPRSDUWLMRVG\GLV
N
K
Xq iii ⋅=  
  „G“  „H“  
iq  750
10
51500 =⋅  170
10
2850 =⋅  
iV  2,1=GV  5,...,2,1=HV  
N
K
XVSAq iiii
*1)( 1 ⋅==   75010
511500 =⋅⋅  170
10
21850 =⋅⋅  
N
KXVSA iii
*2)( 2 ⋅=  145010
521500 =⋅⋅  340
10
22850 =⋅⋅  
N
K
XVSA iii
*3)( 3 ⋅=  
_ 509
10
23850 =⋅⋅  
N
K
XVSA iii
*4)( 4 ⋅=  
_ 680
10
24850 =⋅⋅  
N
K
XVSA iii
*5)( 5 ⋅=  
_ 850
10
25850 =⋅⋅  
 
 
7UDQVSRUWRXåGDYLQ\VSULNODXVR VYHLNDVNDLþL Ð XåGDYLQLÐ WLSXL3RUHLNLDL LU LãWHNOLDL \UD VYHLNLHML
VNDLþLDLNDLQD – nesvarbu, suGDUDQWSUDGLQ ³SODQ LUM ³JHULQDQWJDXQDPDVVY eikaskaitis atsakymas.  
 
2.4 $76$5*Ï9$/'<0202'(/,$9,0$6  
 
Šiam modeliavimui reikia DSLEU¡åWLNHOHW VSHFLILQLÐVO\JÐ 
• 3UDGLQ¡VDWVDUJRVVDQG ¡O\MH\UDTþLDT –YHåLPÐpartijos dydis, 
• $WVDUJÐO\JLVWLNULQDPDVNLHNYLHQRVGLHQRVSUDGåLRMHNDLMLVWDPSDPDåHVQLVNDLS
NULWLQLVDWVDUJ ÐNLHNLVSDVLULQNDXTIRUPXRMDPDVQDXMDVXåVDN\ mas q, 
• 8åVDN\PDV ³Y\NGRPDVSHUGLHQ MHLYLHQ GLHQXåVDNRPDNLW GLHQMDXDWYHåDPD  
• 1HVXSODQXRWLXåVDN\PDL ³Y\NGRPLSHUGYLGLHQDV  
²YHUWLQDQWVXPRGHOLXRW SDNODXV UHLNLDVXPRGHOLXRWLDWVDUJ ÐNLWLP LU ³YHUWLQWLYLGXWLQ ³DWVDUJÐO\J ³
EHLXåVDN\P ÐVND LþLÐ
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31 
9HåDPRVSDUWLMRVG\G ³TSDVLULQNVLPHSDJDOVN\UHOLR 2VNDLþLDYLPXV  
7LUVLP ³PRQ¡VÄ'³DWVDUJDVODSNULþLRJUXRGåLRVDXVLRLUYDVDULRP ¡QHVLDLVâLDLVP ¡QHVLDLVYHåDP Ð
SDUWLMÐG\GLVEXYRJDXWDVWRNVP ¡Q.-WP ¡Q. – 380t, 01 – 376t ir 02 – 526t. 
9DGLQDVLDWLWLQNDPDLVP ¡QHVLDLVNULWLQLVDWVDUJ ÐNLHNLVEXVWRNVWWWLUW
 
3UDGLQ¡VDWVDUJRVW
 
  
0RGHOLDYLPRUH]XOWDWDLSDWHLNLDPLOHQWHO ¡MH /HQWHO¡Nr.2.2 ): 
 
/HQWHO¡1U2.2 
$WVDUJÐYDOG\PRPRGHOLDYLPDVVXLãDQNVWLQLDLVXåV akymais 
 
   
 Diena 
Dienos 

	 
atsargos Paklausa 
ﬀﬂﬁﬃ
formavimas 
 !"ﬂﬁﬃ
# $%&('%)+*,
 
Dienos 
pabaigos 
atsargos Deficitas 
  1 530 375    155 0 
  2 155 100 -.
,/*!&"%)+*,
 353 408 0 
 11 3 408 312 -.
,/*!&"%)+*,
  96 0 
  4 96 350 -.
,/*!&"%)+*,
 353 353 254 
  5 353 180 -.
,/*!&"%)+*,
  173 0 
  6 173 280 -.
,/*!&"%)+*,
 353 353 107 
  7 353 79 -.
,/*!&"%)+*,
  274 0 
  8 274 250 -.
,/*!&"%)+*,
 353 377 0 
  9 377 350 -.
,/*!&"%)+*,
  27 0 
  10 27 162 -.
,/*!&"%)+*,
 353 353 135 
  11 353 330 -.
,/*!&"%)+*,
 380 403 0 
  12 403 281 -.
,/*!&"%)+*,
  122 0 
 12 13 122 250 -.
,/*!&"%)+*,
 380 380 128 
  14 380 156 -.
,/*!&"%)+*,
  224 0 
  15 224 343 -.
,/*!&"%)+*,
 380 380 119 
  16 380 450 -.
,/*!&"%)+*,
  0 70 
0213
-4  Diena 
Dienos 
56
*'
.7 4
,
atsargos Paklausa 
8
.
,*&ﬀ%ﬂ)
4
formavimas 
8
.
,*!&"%ﬂ)
4
9 $%&('%)+*,
 
Dienos 
pabaigos 
atsargos Deficitas 
        
  17 0 10 -.
,/*!&"%)+*,
 380 380 10 
  18 380 156 -.
,/*!&"%)+*,
  224 0 
  19 224 280 -.
,/*!&"%)+*,
 380 380 56 
  20 380 450 -.
,/*!&"%)+*,
 376 376 70 
  21 376 148 -.
,/*!&"%)+*,
  228 0 
  22 228 300 -.
,/*!&"%)+*,
 376 376 72 
01  23 376 442 -.
,/*!&"%)+*,
  0 66 
  24 0 420 -.
,/*!&"%)+*,
 376 376 420 
  25 376 250 -.
,/*!&"%)+*,
  126 0 
  26 126 250 -.
,/*!&"%)+*,
 376 376 124 
  27 376 401 -.
,/*!&"%)+*,
  0 25 
  28 0 50 -.
,/*!&"%)+*,
 376 376 50 
  29 376 263 -.
,/*!&"%)+*,
  113 0 
  30 113 450 -.
,/*!&"%)+*,
  0 337 
  
32 
32 
  31 0 180 :;</=!>"?@+=<  526 526 180 
  32 526 208 :;</=!>"? mas  318 0 
 02 33 318 263 :;</=!>"?@+=<  526 581 0 
  34 581 349 :;</=!>"?@+=<   232 0 
  35 232 470 :;</=!>"?@+=<  526 526 238 
  36 526 208 :;</=!>"?@+=<   318 0 
  37 318 318 :;</=!>"?@+=<  526 526 0 
  38 526 136 :;</=!>"?@+=<   390 0 
  39 390 220 :;</=!>"?@+=<  526 696 0 
  40 696 120    576 0 
        
  301 10590  8175  Suma 
  
ACB DFEGHB I/JK
atsargos Paklausa  LNMOPQSR(Q
PUT/VWSXVYQ[Z  2461 
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2.1 3DY$WVDUJÐPRGHOLDYLPDVVXLãDQNVWLQLDLVXåVDN\PDLV  
 
/HQWHO¡1U2.3 
$WVDUJÐYDOG\PRPRGHOLDYLPDVVXLãDQNVWLQLDLVLUHNVWUDXåVDN\PDLV  
 
«2¬­®¯
 Diena 
Dienos 
°±²³´µ
¯¶
atsargos Paklausa 
Ekstra 
®
´
¶
²!·"¸ﬂ¹
¯
formavimas 
º
´
¶
²!·"¸ﬂ¹
¯
» ¼
¸ﬂ·(³¸ﬂ¹²
¶
 
Dienos 
pabaigos 
atsargos Deficitas 
  1 530 375   155 0 
  2 155 100 353 353 408 0 
11 3 408 312   96 0 
  4 96 350  706 706 254 
  5 706 180 353  526 0 
  6 526 280  353 599 0 
  7 599 79  353 873 0 
  8 873 250  353 976 0 
  9 976 350 353  626 0 
  10 626 162  353 817 0 
  
33 
33 
  11 817 330  733 1220 0 
  12 1220 281 380  939 0 
12 13 939 250 380 380 1069 0 
  14 1069 156  380 1293 0 
  15 1293 343  760 1710 0 
  16 1710 450   1260 0 
  17 1260 10  380 1630 0 
  18 1630 156   1474 0 
  19 1474 280  380 1574 0 
  20 1574 450  376 1500 0 
  21 1500 148   1352 0 
  22 1352 300  376 1428 0 
1 23 1428 442   986 0 
  24 986 420  376 942 0 
  25 942 250 376  692 0 
  26 692 250  376 818 0 
  27 818 401  376 793 0 
  28 793 50 376 376 1119 0 
  29 1119 263   856 0 
  30 856 450  376 782 0 
  31 782 180  526 1128 0 
  32 1128 208   920 0 
2 33 920 263  526 1183 0 
  34 1183 349   834 0 
  35 834 470  526 890 0 
  36 890 208   682 0 
  37 682 318  526 890 0 
  38 890 136   754 0 
  39 754 220  526 1060 0 
  40 1060 120     940 0 
        
  952   10746  254 
  
½C¾ ¿ÀÁ¾ Â/ÃÄ
atsargos   
ÅFÆ!ÇSÈÆÉ
tas 
kiekis  Deficitas 
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2.23DY$WVDUJÐPRGHOLDYLPDVVXLãDQNVWLQLDLVXåVDN\PDLVLUHNVWUDXåVDN\PDLV  
2.5 EURISTINIO MODELIO APRAŠYMAS IR JO SPRENDIMO 
EIGA 
 
,HãNDQWPHWRGRNDGE ÌWÐJDOLPDJDXWLRSWLPDOLDXVL UH]XOWDW PLQLPDOL SHUYHåLPRNDLQ 
PDåLDXVLNLORPHWUDå VXJDLãWLNLHN ³PDQRPDPDåLDXODLNRDUJDXWLGLGåLDXVL SHOQ WHQND ³WUDXNWL
WRNLXV PHWRGXV NDLS PDWHPDWLQLV SURJUDPDYLPDV 7DþLDX NDL DWVLUDQGD GDXJLDX DSULERMLP Ð
NURYLQLQLDLDXWRPRELOLDLVNLUWLQJ ÐWDOSÐDXWRPREL OLÐNLHNLV\UDULERWDVLUNLWLGDåQDLWHQNDQDXGRWLV
HXULVWLQLDLVPRGHOLDLVDU MXRVGHULQWLVXPDWHPDWLQLXSURJUDPDYLPX-DLVVSUHQGåLDQW LãSUDGåL Ð
priimamos tam tikros prielaidos apribojimai. 
Mano sprendimo algoritmas ir eiga. 
Turim pradinius duomenis. .HWXULV P ¡QHVLXV ODSNULWLV JUXRGLV VDXVLV LU YDVDULV MLH
VXVNLUVW\WL WULGLHQLDLV YDGLQDVL NLHNYLHQDVP ¡QXR WXU ¡V SR  WULGLHQL Ð äLQRP NLHN NLHNYLHQ 
WULGLHQ³UHLNLDDWYHåWLWDPWLNUDLSDUGXRWXYHLJDY ¡MXL/DLNRPHNDGXåGDYLQ\VVXEDODQVXRWDVW .y. 
VDQG¡OLXRVH\UDWLHNSDWSUHNL ÐNLHNM ÐUHLNDODXMDJDY ¡MDL$XWRPRELOL ÐNLHNLV\UDULERWDVM ÐWDOSD
\UDWULM ÐVNLUWLQJÐG\GåLÐ.DLQRVSULNODXVRQXRLãVLNURYLPRWDãN ÐLUQXRNURYLQ ³YHåXVLRVPDãLQRV
WRQDåR
 
3LUPLDXVLDSHUåYHOJL YLHQRWULGLHQLRXåVD N\WXVYHåLPXVNXUUHLNDODYLPDLGLGHOLGLGHVQLXå
80 m3VLXQþLDPGLGåLXRVLXVDXWRPRELOLXV7DLSSHUåL ÌULPYLV Ð ³PRQLÐUHLNDODYLPXV.DLOLHND
PDåHVQLNLHNLDLVLXQþLDPHPDåHVQLRWRQDåRDXWRPRELOLXV-HLMDXLãQDXGRWLYLVLGLGLHMLDXWRPRELOLDL
tuomet sLXQþLDPPDåHVQLXVDXWRPRELOLXVNXULHGDU\UDODLVYL  
  
35 
35 
9LVODLN\UDVWHELPLSHUYHåDPLNLHNLDLWDUSDUWLPLDXVL ÐWDãNÐ-JDY¡MÐWDUS9LOQLDXVDELHM Ð
³PRQLÐWDUS7DXUDJ ¡VâLODO ¡VLU.ODLS ¡GRVWDUS.XSLãNLRLU3DQHY ¡åLREHLWDUS9DEDOQLQNRLU%LUå Ð
Jei šiÐDUWLPLDXVLÐJDY ¡MÐOLN
VSHUYHåWLNURYLQ\VWHOSD ³YLHQ NRN ³QRUVDXWRPRELO ³WDLNURYLQ\V
YHåDPDV ³ãLXRVWDãNXVYLHQXUHLVXYDGLQDVLDXWRPRELOLVDSODQN\VQHYLHQ RNHOLVWDãNXVLUWLNWDGD
JU³ã ³ED] 

 
-HLLãQDXGRWLYLVLDXWRPRELOLDLRQHYLV ÐJDY ¡MÐSRUHLNLDLSDWHQNLQWLWXRPHWOLN 
VQHSHUYHåWDV
NURYLQ\VYHåDPDVMDXNLW WULGLHQ ³
 
âLXRVDLãNLQLPXVSDWHLNVLXVSU 
VGDPDXåGDYLQ ³'DUERDWDVNDLWRMHSDURGDXGYLHM ÐWULGLHQLÐLU
YLHQRP ¡QHVLRDQDOL] 
WDþLDXVNDLþLDYLPXVHVXDWOLNXVYLVLHPVNHWXULHPVP ¡Qesiams ir kiekvienam 
MÐWULGLHQLXL
 
2.5.1 /$3.5,ý,20  1(6,2,, -2-275,',(1,23(59(ä ,0Ï$1$/,=  
 
7XULPODSNULþLRP ¡QHVLR,, -ojo tridienio duomenis. 
Eil. Nr. &('*)+ ,.-0/  13245768:9;504=<  m3 
1 “A” Vilnius 113 
2 “B” Vilnius 77 
3 >@?BADCFE7G0HIE0J0K  703 
4 LNM3OPRQ S T7S U  260 
5 “E” Kupiškis 186 
6 VNW=XZY\[^]_*`a0bcd  210 
7 “G” Vabalninkas 216 
8 eNf3gZhji kmln7i  110 
9 oqpr3sjt u7v wx=y=u  280 
10 “K” Kaunas 52 
sjzI{:|}v ~}v *=;^ m3 2207 
I-M³ WULGLHQ ³ YLVL XåVDN\PDLEXYR ³Y\NG\WL YDGLQDVL ,, -M³ WULGLHQ ³ SHUYHåDPDVNURYLQ\V
DWLWLQNDLãDQNVWRåLQRP XåVDN\P
 
²YLVXVJDY ¡MXVVLXQþLDPDXWRPRELOLXVNXUL Ð WDOSDP 3-DXSRSLUPRDXWRPRELOL Ð
LãVLXQWLPRNDLNXUL ÐãLXRDWYHMX ³PRQLÐÄ%³LUÄ.³SRUHLNLDLMDX ³Y\NG\WL3HUåL ÌULPNLHNNRNLDL
³PRQHLWU ÌNVWDLUVLXQþLDPDWLWLQNDPXVDXWRPRELOLXV ²PRQHLÄ$³ NXULRVXåVDN\PDVEXYRP 3
 
MDXYLHQDVDXWRPRELOLVDWYHå ¡P 3YDGLQDVLOLNRDWYHåWLP 3WRG ¡O ³ãL ³PRQ
VLXQþLDPHP 3
 
WDOSRVDXWRPRELO ³-DXLUãLRV ³PRQ¡VSRUHLNLDL ³Y\NG\WL
 
• 9LHQRWULGLHQLRGYLHM Ð³PRQLÐSHUYHåLPRVSUHQGLPDV  
3HUåYHONLP ³PRQLÐÄ(³LUÄ)³SHUYHåDPXVNURYLQLXV3LUPXLUDQWUXDXWRPRELOL ÐLãVLXQWLPX
LãED] ¡VãLRPV ³PRQ¡PVDWYHåWDVNLHNLV\UDSRP 3W\YLHQ LUNLW  ³PRQ
DSODQN ¡SRGYL
krovinines priemones su 80 m3 WDOSDYDGLQDVL ³PRQHLÄ(³OLNRDWYHåWLP 3R ³PRQHL „F“ – 50 m3 
.DGDQJL  ãLDV ³PRQHV VNLULDQHGLGHOLV DWVWXPDVNP WDLE ÌWÐ SURWLQJDYLHQXP 3
 talpos 
  
36 
36 
DXWRPRELOLXSHUYHåWLNURYLQ ³ãLRPVGYLHPV ³PRQ¡PVNDUWX7DLSVXNRPELQDYXVSHUYHåLP ãLXRUHLVX
EÌWÐ QXYDåLXRWL  NP 0DUãUXWDV .DXQDV – Kupiškis – 3DQHY ¡å\V – Kaunas ), atlikti du 
LãVLNURYLPDL SR  /W Xå YLHQ  LãVLNURYLP  YHåDQW NURYLQ ³ P 3
  talpos automobiliu vieno 
NLORPHWURNDLQD/W9DGLQDVLSHUYHåLPRNDLQDE ÌWÐ Lt20,85430220,2361 =⋅+⋅    
-HLGDU\WXPHGXSHUYHåLPXVWDLSHUYHåDQW ³³PRQ
Ä(³E ÌWÐQXYDåLXRWDNPDXWRPRELOLX
kurio talpa 35 m3NDLQDXåNLORPHWU SHUYHåDQWãLXRDXWRPRELOLXE ÌWÐ/WXåLãVLNURYLPRWDãN 
VNDLþLXRMDPD/W9DGLQDVLãLRSHUYHåLPRNDLQDE ÌWÐ Lt5482060,1330 =+⋅ 9HåDQW ³PRQHLÄ)³
EÌWÐ QXYDåLXRWD 
 km automobiliu, kurio talpa 80 m3  WDL SHUYHåLPR NDLQD
Lt6683020,2290 =+⋅ $ELHM ÐUHLVÐNDLQD Lt1216668548 =+ JDXQDPDå\PLDLGLGHVQ ¡NDLQDQHL
YHåDQW NRPELQXRWX UHLVX 9\NGDQW GX UHLVXV E ÌWÐ VLXQþLDPRV GYL WUDQVSRUWR SULHPRQ ¡V
VNDLþLXRMDPDVGYLHM ÐYDLUXRWRMÐGDUEDVGYLHM ÐDXWRPRELOLÐQXVLG ¡Y¡MLPDVEHWRDXWRPRELOLRNXULV
YHå¡P 3NURYLQ ³E ÌWÐODEDLQHHIHNW\YLDLLãQDXGRWDV automobilio talpa. Šiame pavyzdyje puikiai 
PDWRPHNDGUHLNLDQDXGRWLNRPELQXRW UHLV QHWMHLLUWUDQVSRUWRSUL HPRQHLWHNW ÐSDODXNWLNRNL 
YDODQGDUGYLG ¡OSUDVWRY ÐDUQHVS ¡MDQWLãNUDXWLWRNVUHLVDVYLVWLHNDSVLPRN ¡WÐ
 
3HUYHåLPRNDLQDE ÌQDQXVWDW\WDLãDQNVWRNRNLXE ÌGXEXVVNDLþLXRMDPD-LJDOLE ÌWL
 
ILNVXRWDWDPWLNUDVXPDXåWDPWLNU UHLV VXWDPWL kros talpos automobiliu), 
VNDLþLXRMDPLNLORPHWUDLLUGDXJLQDPLLãQXPDW\WRVYLHQRNLORPHWURXåSHUYHåLP NDLQRV
 
ILNVXRWD NDLQD NDLS GDOLQLR NURYLQLR GDåQLDXVLD QDXGRMDPD NDL YHåDPL NHOL Ð ³PRQLÐ
kroviniai ). 
âLRPV ³PRQ¡PVSLUPLGXNURYLQL ÐSHUYHåLPDLNDL navo 
Ä(³ ³PRQHL 7563020,2330 =+⋅ Lt, kadangi buvo du tokie reisai , tai bendrai 1512 Lt., 
Ä)³ ³PRQHL 6683020,2290 =+⋅ /WRWRNLHUHLVDLEXYRGXYDGLQDVLDEXUHLVDL ³PRQHLNDLQXRV
1336 Lt. 
.DGDQJLWUHþLDVLVUHLVDVEXYRNRPELQXRWDVQHEXYRVL ÐVWRVGYLPDãLQRVWDLYHå ¡MDLWRNLDLV
DWYHMDLVGDåQLDXVLDGHULQDVLVXXåVDNRYDLVNDUWDLV ³PRQ¡PVSDGDOLQDNLORPHWUXVLUDELHP ³PRQ¡PV
WHQNDPRN ¡WLPDåHVQHVVXPDVXåSHUYHåLP QDXGDLUJDY ¡MDPVLUYHå ¡MXL
 
3DQDãLVLWXDFLMDLUVX ³PRQLÐÄ'³LUÄ-³NURYLQ LÐSHUYHåLPX3LUPDLVWULPLVSHUYHåLPDLV
DELHP ³PRQ¡PEXYRSHUYHåWDSRP 3WÌULRNURYLQL ÐDXWRPRELOLDLVNXUL ÐWDOSDP 3, vadinasi 
³PRQHLÄ'³OLNRDWYHåWLP 3R ³PRQHLÄ-³ – 40 m3.DGDQJLWDUSãL Ð³PRQLÐDWVWXPDV\UDNP
WDLGDURPNRPELQXRW SHUYHåLP $ELHP ³PRQ¡PVNURYLQ ³YHãLPHYLHQXNURYLQLQL ÐDXWRPRELOLX
NXULRWDOSD\UDGLGåLDXVLDLãWXULP ÐDXWRPRELOLÐ0DUãUXWR.DXQDV –âLODO ¡–.ODLS¡GD – Kaunas 
NLORPHWUDåDV EXV  NP $WOLHNDPL GX LãVLNURYLPDL YDGLQDVL SHUYHåLPR NDLQD E ÌWÐ
  
37 
37 
Lt20,106330220,2456 =⋅+⋅ $WOLHNDQWSHUYHåLPXVVXGYLHPDXWRPRELOLDLVWHNW ÐYDåLXRWLYLHQDP
DXWRPRELOLXLNP ³âLODO 
NLWDPNP ³.ODLS¡G
 
• 9LVRWULGLHQLRSHUYHåLP ÐVSUHQGLPÐDQDOL] ¡ 
9LVRPV ³PRQ¡PVSHUYHåWLSODQXRMDPRNURYLQLRW ÌULV\UDP 3, per trLGLHQ³WXULPDLVDXWRPRELOLDLV
JDOLPD SHUYHåWL  P 3
 ( 3250151035208030 =⋅+⋅+⋅  YDGLQDVL WLNUDL ³PDQRPD SHUYHåWL
QXPDW\WNURYLQ ³3DJDOPDQRVNDLþLDYLPRPHWRG ãLRWULGLHQLRNURYLQLDPVSHUYHåWLEXYRQDXGRWD
 DXWRPRELOL Ð  DXWRPRELOLDL  P 3 talpos, ir 2 – 35 m3WDOSRV  9HåDQW NURYLQLXV ãLDLV
DXWRPRELOLDLVJDXWDNDGM ÐWDOSDLãQDXGRWD3HUYHåLPRNDLQDMHLWDLYLVNDVE ÌWÐYHåWDYLHQDL
LU WDL SDþLDL ³PRQHL E ÌWÐ /W þLD VXPXRMDPL SHUYHåLP Ð NLORPHWUDL MLH GDXJLQDPL Lã
DWLWLQNDPÐNDLQÐLUSULGHGDPDVLãVLNURYLPRWDãN ÐVNDLþLXVSDGDXJLQWDVLãDWLWLQNDPR ³NDLQLR3HUã ³
WULGLHQ³NURYLQLQLDLDXWRPRELOLDLSUDYDåLDYRNP
 
2.5.2 /$3.5,ý,20  1(6,29, -2-275,',(1,23(59(ä ,0Ï$1$/,=  
/DSNULþLRP ¡Q9,-ojo tridienio duomenys: 
 
Eil. Nr. (*Ł.0  3 akymas, m3 
1 “A” Vilnius 303 
2 “B” Vilnius 150 
3 @BDF70I00  565 
4 N3R  7   100 
5 “E” Kupiškis 259 
6 N=Z\^*0  476 
7 “G” Vabalninkas 253 
8 N3Zj m7  186 
9 q 3¡j 7 ¢=£=  766 
10 “K” Kaunas 193 
¡jI¤:} } ¥*=¦;^§ m
3
 3251 
 
Prieš tai buvusiame skyUHO\MHUDãLDXNDGVX WXULPRPLVPDãLQRPLVPDNVLPDOLDLSHUYHåWL
galima 3250 m3YDGLQDVLQHJDO ¡VLP ³Y\NG\WLYLV ÐXåVDNRYÐSUDã\PÐ 
 
â³NDUW YLVLUHLVDLY\NGRPLWLN ³YLHQ ³PRQ
QHVXVLGDURNRPELQXRWLUHLVDL-DXSHQNWDMDPH
DXWRPRELOLÐLãVLXQWLPRåLQJVQ\M e gauname, kad panaudoti visi 80 m3WDOSRVDXWRPRELOLDLRGDUOLN 

NHOHWDVQHPDåRVWDOSRVNURYLQL ÐGLGHVQLÐQHLP 37HQNDVL ÐVWLDXWRPRELOLXVVXPDåHVQHWDOSD
6XSUDQWDPDWDLODEDLQHHNRQRPLãNDQHVLOJXVPDUãUXWXVNHOLVNDUWXVWHQNDYDåLXRWLDU 5 m3 
WDOSRVDXWRPRELOLDLVNDLWXRWDUSXMHLE ÌWÐODLVYÐP 3WDOSRVDXWRPRELOL ÐNDLNXULDLVDWYHMDLV
XåWHNWÐLUYLHQRUHLVR
 
 
7LUNLPÄ-³ ³PRQ¡VSHUYHåLP -RVXåVDN\PDVP 3LãSUDGåL ÐY\NGRPDVP 3
 talpos 
automobiliais.  Penkios 1C WDOSRVPDãLQRVSHUYHå ¡P 3 ( 400805 =⋅ /LHNDSHUYHåWLP 3  
  
38 
38 
( 366400766 =− m3 7XULP NDG SHUYHåWL OLNR SDNDQNDPDL GDXJ WDþLDX MDX LãQDXGRWRV YLVRV
1C WDOSRVPDãLQRVWROLDX ³ãL  ³PRQ
VLÐVLPH 352 =C m3WDOSRVDXWRPRELOLXVRNDLQHEHOLNVLUM Ð
ODLYÐVL ÐVLP 153 =C WDOSRVDXWRPRELOLXV9DGLQDVLãLRV ³PRQ¡VSHUYHåLPXLQDXGRWDWLHNNURYLQLQL Ð
DXWRPRELOLÐ
 
Automobilio talpa, m3 $XWRPRELOLÐVNDLþLXV9nt. 3HUYHåWDVW ÌUis, m3 
80 5 400 
35 5 175 
15 6 90 
 
*DYRPNDGSHUã ³WULGLHQ ³SHUYHåWDP 3OLNRQHSULVWDW\WDJDY ¡MXLP 3
. 
0DQRXåGDYLQ\MHWRNLX
DWYHMXOLN
VNURYLQ\VYHåDPDVNLW WULGLHQ ³
 
8åWDLNDGQHSULVWDW\WDVYLVDVNURYLQ\VJDOLQXNHQW ¡WLYHå ¡MDVMDP JDOLE ÌWL LãVWDW\WDEDXGDDU
VXPDåLQWDSHUYHåLPRNDLQD
 
 
7DLS WLULDPL YLVL NHWXUL ÐP ¡QHVLÐ WULGLHQLDL VX LãDQNVWLQLDLV XåVDN\PDLV 'DUEH WDLS SDW
VNDLþLXRMDPL SHUYHåLPDL LU VX HNVWUD SHUYHåLPDLV 3HUYHåLPXRVH VX HNVWUD XåVDN\PDLV VXVLGDUR
å\PLDLGDXJLDXQ HLãYHåWÐNURYLQLÐýLDMDXYHå ¡MRVSUHQGLPDVN SDVLULQNWLDUULQNWLVLãDQNVWLQLXV
XåVDN\PXVNXULHPVSULHPRQHVJDOLPDUH]HUYXRWLLãDQNVWRDUSDVLLPWLGDXJLDXHNVWUDXåVDN\P ÐXå
NXULXRV\UDGDXJLDXPRNDPD9Hå ¡MDL WXUL ODEDLDSVLVNDLþLXRWLNRNLDVFKHPD jie turi dirbti, kaip 
SDVLULQNWLPDUãUXWXVNRNL GDO ³UH]HUYXRWLHNVWUDXåVDN\PDPVNDLSYHåWLNURYLQLXVNDGVXVLGDU\W Ð
NXRPDåHVQ ¡EDXGDMHLNURYLQLDLODLNXQHSULVWDWRPL ³YLHW 
 
2.5.3 9,62/$3.5,ý,20  1(6,23(59(ä,0 Ï$1$/,=  
 
3HUODSNULþLRP ¡QHV³EXYRWLU WDWULGLHQL Ð.LHNYLHQWULGLHQ ³JDOLPDDQDOL]XRWLNDLS
DXNãþLDXHVDQþLDPHVN\UHO\MHQDJULQ ¡MDX,,LU9, -M³WULGLHQLXV  
9,,;LU;WULGLHQLDLVQHYLV ÐNOLHQWÐXåVDN\PDLV ³Y\NGRPL7RG¡O9,,LU;WULGLHQLDLLU
JUXRGåLRP ¡QHVLR,WULGLHQLVSDVLSLOGRS ULHãWDLEXYXVL ÐWULGLHQLÐQHLãYHåWXNURYLQLX
 
 
/HQWHO¡MH/HQWHO ¡1USDWHLNLXODSNULþLRP ¡QHVLRSHUYHåLP ÐWDPWLNUXVVNDLþLXV
 
 
 
 
/HQWHO¡1U  2.4 
/DSNULþLRP ¡QHVLRSHUYHåLP ÐJDXWLVNDLþLDL  
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Tridienis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
¨ª©«­¬¯®°®I¬ ±0²³´®¶µ
kiekis, m3 2067 2207 2924 2386 2610 3251 2182 2551 3328 3315 
  
·*¸¹Iº¸N»¯¼¶½¿¾0ÀÁ¸ÀÁ¾qÂ
 m3 2067 2207 2924 2386 2610 3150 2182 2551 3158 3179 
  
Pakrovumas 95.70% 95.33% 94.66% 89.94% 94.22% 95.20% 93.94% 92.72% 96.42% 94.77% 
15 m3 0 0 4 3 4 10 1 2 10 10 
35 m3 6 2 16 4 7 20 3 7 20 20 
Automo-
bilio tipas 
  
  80 m3 24 28 30 29 30 30 27 30 30 30 
 
 
/DSNULþLRP ¡QHV³SDNDQNDPDLDXNãWDVNURYLQLQL ÐDXWRPRELOLÐXåSLOG\PDVNURYLQLDLVO\JLV
YDGLQDVLSDNDQNDQHEORJDLLãQDXGRWDDXWRPRELOL ÐWDOSDSDURG\WDSDYHLNVOH 2.3 Pav.) 
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2.3 PDY/DSNULþLRP ¡QHVLRDXWRPRELOL ÐXåSLOG\PDVNURYLQLDLV  
'DXJLDXVLDQDXGRWDGLGåLDXVLRVWDOSRVDXWRPRELOL Ð-ÐQDXGRMLPRSURFHQWDVSDURG\WDV
SDYHLNVOH3DY/DSNULþLRP ¡QHVLRP 3WDOSRVDXWRPRELOL ÐQDXGRMLPDV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2.4. 3DY/DSNULþLRP ¡QHVLRP 3WDOSRVDXWRPRELOL ÐQDXGRMLPDV  
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$WLWLQNDPDLVHNDQþLXRVHSDYHLNVOXRVHSDWHLNLDPDVP 3  ir 15 m3WDOSRVNURYLQLQL ÐDXWRPRELOLÐ
QDXGRMLPDVNLHNYLHQ WULGLHQ ³ 
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2.5. 3DY/DSNULþLRP ¡QHVLRP 3WDOSRVDXWRPRELOL ÐQDXGRMLPDV  
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2.6. 3DY/DSNULþLRP ¡QHVLR m3WDOSRVDXWRPRELOL ÐQDXGRMLPDV  
2.5.4  ²021 6Ä$³$76$5* Ï VALDYMO MODELIAVIMA6/$3.5,ý,2
0 1 
 
Šiame tyrime naudojame prieš tai skyriuose gautus duomenis ir priimtas taisykles 
(prielaidas).  
• 3UDGLQ¡VDWVDUJRVNXULRV\UD ³PRQ¡VÄ$³VDQG ¡O\MH\UDTþLDT –YHåLPÐSDUWLMRV
G\GLVNXULVãLDL ³PRQHLJDXWDVSDJDOVN\ULXMHDSUDã\W QXVWDW\PRPHWRGDLYHåLPRSDUWLMRVG\GLV
SDLPWDV Lã OHQWHO ¡V HVDQþLRV SULHGXRVH /HQWHO ¡ 1U1 3HUYHåLPÐ SDUWLMRV G\GåLDL  gautas 303 
m3YDGLQDVLSUDGLQ ¡VDWVDUJRV 4553035.1 =⋅  m3 
• 3HUYHåLPDLY\NGRPLNLHNYLHQ GLHQ 
• Paklausa  –VXJHQHUXRWLDWVLWLNWLQLDLG\GåLDL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• KriWLQLVDWVDUJ ÐNLHNLVSDVLULQNWD  1.2q),YDGLQDVLNULWLQLVDWVDUJ ÐNLHNLV 3643032,1 =⋅  
m3 . 
$QDOL]XRMDQWDWVDUJ ÐNLWLP ³vertiname YLGXWLQ³DWVD UJÐO\J ³EHLXåVDN\P ÐVNDLþLÐ. 
²PRQ¡VÄ$³DWVDUJ ÐNLHNLRNLWLPRJUDILNDVSDYDL]GXRWDVSDYHLNVOH3DY$WVDUJ ÐNLHNLR
NLWLPDVâLRJUDILNRODXåWLQ ¡URGRDWVDUJ Ð NLHNLRNLWLP VWDPEHVQ ¡EUÌNãQLQ¡ OLQLMDYDL]GXRMD
NULWLQ
ULEVPXONLEU ÌNãQLQ¡OLQLMDYDL zduoja vidutines atsargas.  
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2.7. 3DY$WVDUJÐNLHNLRNLWLPDV  
,ããLRJUDILNRPDWRPHNLHNYLHQ  WULGLHQ³ DWYHåDPDVNURYLQ\V NLHNYLHQ WULGLHQ ³EXYRWDP
WLNUDSDNODXV  1DJULQ¡MDQWPRGHOLDYLPRUH]XOWDWXVPDW\WLNDGSHQNW M³ tridien³ GLHQRVSUDåLRV
atsaUJÐO\JLV\UDNDLSWLNNHWYLUW M³WULGLHQ ³XåILNVXRWDVGHILFLWDVSDNODXVD EXYRGLGHVQ ¡QHLWXU ¡WD
DWVDUJÐVDQG ¡O\MH), WRG¡O ³PRQ¡WXU¡MRSDWLUWLQXRVWROLXV QHJDXQDPDSDMDP ÐN\ODUL]LNDNDGSLUN ¡MDL
gali nebeateiti. .ULWLQ¡ ULED SDVLHNWD EHYHLN NLH NYLHQ WULGLHQ ³  *DY¡MDL WXUL GLGLQWL D tsargas 
VDQG¡O\MHW\GLGLQWLDWYHåLPRSDUWLMDVDUSULG ¡WLSDSLOGRP ÐXåVDN\PÐSHUYHåLPDPV  
2.6 35$',1,28ä'$9,1,2635(1',1,25$',0$6  
 
7UDQVSRUWR XåGDYLQLDPV VS 
VWL QDXGRMDPL VSHFLDO ÌV WUDQVSRUWR XåGDYLQL Ð PHWRGDL NXUL e 
vadinami paskirstymo metodais. 
Paskirstymo metodus patariama kombinuoti su euristiniais paskirstymo metodais, nes tai 
SDGHGDLãYHQJWLLOJ ÐLUYDUJLQDQþL ÐVNDLþLDYLPÐ'DURPDWDLSSUREOHPDVSUHQGåLDPDNXULRQRUV
euristiniu metodu, ir gaunamas tariamai opWLPDOXVVSUHQGLQ\V3DVNXLODLNDQWã ³WDULDPDLRSWLPDO Ð
VSUHQGLQ³ SUDGLQLX XåGDYLQ\V  WROLDX VSUHQGåLDPDV NXULR QRUV WLNVOLQDPXRMX PHWRGX WRO NRO
JDXQDPDV WLNUDL RSWLPDOXV VSUHQGLQ\V âLDPH VN\ULXMH QDJULQ ¡VLPH WRNLXV SUDGLQL Ð VSUHQGLQLÐ
ieškojimo metodusPDåLDXVLRMRHOHPHQWR ir Fogelio aproksimacijos. 
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Pradinio sprendinio radimui naudosime duomenis, jie SDWHLNWLSULHGH/HQWHO ¡1U Turim 
VXEDODQVXRW WUDQVSRUWR XåGDYLQ ³ $WVDUJRV HVDQþLRV VDQG ¡OLXRVH LU JDY ¡MÐ SRUHLNLDL VXWDPSD
Turime 10 parduotuviÐ SHUYHåWL QXPDW\W  NURYLQ ³ 'DURP SULHODLG  NDG sand¡lis – ED] ¡ yra 
LãVNDLGRPDSDJDOWXULP ÐDXWRPRELOLÐWDOSM ÐNLHNLV LUSHUYHåDPDVNURYLQL ÐWÌULVWLNULQDPDVVX
XåVDN\PDLV .RQNUHþLX DWYHMX /HQWHO ¡MH 1U  \UD QXPDW\WL NURYLQLXL SHUYHåWL  NURYLQLQLD i 
DXWRPRELOLDL,ãM ÐDXWRPRELOLDL - 80 m3 talpos automobiliai, 7 – 35 m3 talpos automobiliai ir po 
YLHQLUP 3WDOSRVDXWRPRELO ³3HUYHåLPRNDLQRVãLRMHPDWULFRVOHQWHO ¡MHVNDLþLXRMDPRVWDLS
atstumas iki miesto ir atgal dauginamas iš atitinkDPRWDULIRNXULVSULNODXVRQXRNURYLQ ³SHUYHåDQþLR
NURYLQLQLRDXWRPRELOLRWDOSRVLUSULGHGDPDV ³NDLQLVXåLãVLNURYLPRWDãN NXULVWDLSSDWSULNODXVR
QXRNURYLQ ³SHUYHåDQþLRNURYLQLQLRDXWRPRELOLRWDOSRV  Pagal šiuos pradinius duomenis padaryti 
kroviniÐ SDVNLUVW\PDL  PDåLDXVLR LU )RJHOLR DSURNVLPDFLMRV PHWRGDLV  .DL JDXWL NURYLQL Ð
SDVNLUVW\PDLSUDGLQLVVSUHQGLQ\VQ ¡UDJDXQDPDVVNDLþLXRMDQWWLNVORIXQNFLM QHVM VNDLþLXRMDQW
PDQRXåGDYLQ\MHJDXWXPHQHNRUHNWLãN VSUHQGLP 3DY\]GåLXLMHLåL ÌU¡WXPHPDå iausio elemento 
PHWRGXJDXW SDVNLUVW\P DXWRPRELOLR1U3ULHGR/HQWHO ¡ –ojo krovininio automobilio 
krovinys yra išskaidomas taip: 8 m3WDOSRVNURYLQ\V\UDVNLUWDVâLODO ¡V ³PRQHLLU  m3 talpos 
krovinys –.XSLãNLR ³PRQHLMHLQHDWVLåYHOJWXPH ³NURYLQLRWDOS LãSUDGLQL ÐGXRPHQÐJDXWXPHNDG
UHLVRNDLQDO\JLW ÐGYLHMÐPDUãUXWÐNDLQDLNDLSLã.DXQRPLHVWR   Lt. 7RG¡ONXU
NURYLQLQLR DXWRPRELOLR NURYLQ\V LãVNDLGRPDV ³ NHOLV PLHVWXV UHLVR NDLQ  SHUVNDLþLXRMDPH
DWVLåYHOJGDPL ³NLORPHWUXVWDUSW ÐPLHVWÐNURYLQLRW ÌU³ 
2.6.1 PRADINIO SPRENDINIO 5$',0$60$ä,$86,2-2 ELEMENTO 
METODU 
 
6XGDURPDYHUW ¡VNRHILFLHQW Ð OHQWHO ¡ ³UDãDQW ³ M WXULPXVUHVXUVXVVWXOSHO\MHÄ$WVDUJRV³
SDJDONLHNYLHQ HLOXW 
WDLSSDWNLHNYLHQRYDUWRWRMRSRUHLNL ÐVXPDVHLO XW¡MHÄ3RUHLNLDL³ . 
0ÌVÐWLNVORIXQNFLMRVLHãNRPDVSRE ÌGLV\UDPLQLPXPDV  
3HUåLÌULQWLãHLO ¡VNLHNYLHQ YHUW ¡VNRHILFLHQW Ð OHQWHO ¡VHOHPHQW VXUDQGDPDVPLQLPDOXV
NRHILFLHQWDV âLXR DWYHMX E ÌWÐ  SHUYHåLPR NDLQD  /W PDUãUXWX .DXQDV ED] ¡ .DXQDV
autoPRELOLÐNXULRSHUYHåLPRWDOSDP 3 ).  
5DVWRMLNDLQD URGR ODQJHO ³ ³ NXU ³ UHVXUVÐ SDVNLUVW\PR OHQWHO ¡MHEXV ³UDãRPLGXRPHQ\V
3DO\JLQDPLWRVWXOSHOLR ³NXU ³UHLNV ³UDã\WLGXRPHQLVSRUHLNLDLVXWRVHLOXW ¡V ³NXULEXV ³UDã\WL
duomenys, atsargomis ir PDåHVQ\VLVLãW ÐGYLHMÐVNDLþLÐSDVLUHQNDPDVLU ³UDãRPDV ³OHQWHO 
 Atsargos 
VDQG ¡OLR\UDRSRUHLNLV ³PRQ¡VÄ.³.DXQDV\UDYDGLQDVL ³ODQJHO ³ ³UDãRPH
VDQG¡OLRDWVDUJDV  
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,ãHLOXW ¡V ³NXUL ³UDã\WDVVNDLþLXVDWVDUJ ÐVXPRVDWLPDPDV ³OHQWHO 
 ³UDã\WDVVNDLþLXVLU
OLNXWLV ³UDãRPDV ³VWXOSHOLRÄ$WVDUJRV³DWLWLQNDPRVHLOXW ¡VODQJHO ³SULHãWDLXåEUDXNXVWDPHODQJHO\MH
EXYXVLDWVDUJÐVXP  
 
          Tiekimo 
punktai 
  Ö(×*Ø Ù Ú.Û^Ü    Atsargos 
  .... ÝßÞjà ámâã\à  
J 
äjå æ^ç èêé ë0ì
 
K 
Kaunas   
   ... ... ... ... 
...  0 0 0 35 
   0 0 0 35 
   0 0 0 35 
   0 0 0 35 
   0 0 0 35 
30  0 0 0 35 
31  0 0 0 35 
32  0 0 0 27 
33  0 0 15 0     15 
Poreikis ... 110 280   37   52   
 ,ãVWXOSHOLR ³NXU ³ ³UDã\WDVVNDLþLXVSRUHLNL ÐVXPRVDWLPDPDV ³OHQWHO 
 ³UDã\WDVVNDLþLXVLU
OLNXWLV ³UDãRPDV ³HLOXW 
Ä3RUHLNLDL³DWLWLQNDPRVWXOSHOLRODQJHO ³SULHãWDLXåEUDXN iame tame langelyje 
EXYXVLSRUHLNLÐVXP  
-HL DWLWLQNDPRV HLOXW ¡V DUED VWXOSHOLR GXRPHQ\V URGR NDG VXQDXGRWRV YLVRV DWVDUJRV LU
patenkinti visi poreiNLDLãLHLOXW ¡DUVWXOSHOLV\UDLãEUDXNLDPLLUWROLDXVNLUVW\PHQHEHGDO\YDXMD
0ÌVÐDWYHMXVDQG ¡OLR1UYLVRVDWVDUJRVSDQDXGRWRVYDGLQDVLãL HLOXW 
EUDXNLDPHLãOHQWHO ¡V 
7ROLDXY ¡OYLVN NDUWRMDPHLãSUDGåL ÐOHQWHO 
SHUåLÌULPHUDQGDPHPDåLDXVL HOHPHQWLUWDLS
WROLDX7RNVVNDLþLDYLPDVEDLJLDVLLãEUDXNXVYLVDVHLOXWHVLUVWXOSHOLXVOHQWHO ¡MH7XRPHWVNDLþLXRMDPH
SUDGLQLRVSUHQGLQLRWLNVORIXQNFLMRVUHLNãP 
 
/HQWHO¡VXJDXWDLVSDVNLUVW\WDLVSHUYHåLPDLVSDWHLNLDPDSULHGH/HQWHOH1U ²PRQHL  „J “ 
.ODLS¡GRMHP 3NURYLQLRNURYLQ\VSHUYHåWDVNHWXULDLVNURYLQLQLDLVDXWRPRELOLDLVNXUL ÐWDOSD
m3YLHQDVLãYHå ¡WLNP 3 SDJDOãLPHWRG OLNXVLQHSDQDXGRWDDXWRPRELOLRWDOSDEXYRVNLUWD
SHUYHåWL ³PRQHLÄ+³WDLSSDWP 3 . Realiame gyvenime, WRNVSDVN\ULPDVQHWLNW ÐQHV.ODLS ¡GLU
%LUåXVVNLULDGLGHOLVDWVWXPDVJHULDXVNLUVWLGXDXWRPRELOLXVDUEDNRPELQXRWLVXNLWRPLV ³PRQ¡PLV
kurios yra arþLDXW ÐPLHVWÐ 
3DVNLUVW\PÐOHQWHO ¡ãLXRDWYHMXSLOGRPDLãDSDþLRVNDLULRVLRVSXV ¡VQHVWDLSSDVLVN LUVþLXVLRV
SHUYHåLPR NDLQRV SLUPLDXVLD EXYR SDVNLUVW\WL NURYLQLDL .DXQR PLHVWH HVDQþLDL ³PRQHL SR WR
9LOQLDXV PLHVWXL 7DXUDJHL 3DQHY ¡åLXL âLODOHL .XSLãNLXL 9DEDOQLQNXL %LUåDPV LU JDOLDXVLD
.ODLS¡GDL3HUYHåLPRNDLQRV ³.ODLS¡GD\UDGLGåLDXVLRV   
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Taigi gaunamas toks pradinis pasiskirstymas: 
• iš 1 – 3 –ÐMÐ: reikia po 80 m3 talpos krovinio VLÐVWL ³³ J”âL ÐPDUãUXWÐNDLQRV yra po 968 Lt iš 
/HQWHO¡V1U  
• iš 4 – ojo: reikia 40 m3 VLÐVWL ³³H” ir 40 m3  VLÐVWL ³Ä J“. %ÌWÐQHNRUHNWLãNDLPWL UHLVRNDLQ 
NDLS GYLHM Ð NURYLQLQLÐ DXWRPRELOLÐ LãVLXQWLP  LU VXJU ³åLP ³ .DXQ5HLVÐ NDLQÐ PRGHOLDYLPXL
SLUPLDXVLD UHLNLD ³YHUWLQWL NLHNYLHQR DXWRPRELOLR NXULV SHUYHåD NURYLQ ³ YLHQR NXELQLR PHWUR
NURYLQLRSHUYHåLPRNDLQ 9LHQRNXELQLRPHWURNURYLQLRWDOSRVSHUYHåLP RNDLQDSDWHLNWDOHQWHO ¡MH
SULHGH/HQWHO ¡1U âLRUHLVRNDLQ JDOLPVNDLþLXRWLWDLS NLHNYLHQ SHUYHåW NXELQ ³PHWU 
NURYLQLRUHLNLDGDXJLQWLLãMR ³NDLQLRLUSULG ¡WL VDQGDXJ SUDYDåLXRWÐNLORPHWUÐ
QXR%LUå ÐLNL.ODLS ¡GRVNP SDGDXJLQW ÐLãDWLWLQNDPRNURYLQLQLRDXWRPRELOLRNLORPHWURNDLQRV
( automobiliui, kurio talpa 80 m3 , kaina yra 2,20 Lt ).Automobilis pLUPLDXVLDYDåLXRMD ³%LUåXVQHV
PDåHVQLVDWVWXPDVWDGDVXNR ³.ODLS¡GVXOLNXVLXNURYLQLX  Jei automobilio krovinys skirtas dviems 
³PRQ¡PV WDLSLUPLDXVLD MLVYDåLXRMD ³ WPLHVW NXULV\UDDUþLDX Vadinasi šio reiso kaina yra 
1551,00 Lt. 
• iš 5 – ojo: reikia 10 m3 VLÐVWL ³³G”  ir 70 m3  VLÐVWL ³Ä+³ ýLDY ¡OJLNLHNYLHQRWDãNRSHUYHåW 
NURYLQLRNXELQ ³PHWUGDXJLQDPLã atitinkamos kainos ir pridedame VXPNXULJDXWDNLORPHWUXV
NP WDUS 9DEDOQLQNR LU %LUå Ð GDXJLQDQW Lã  /W âLR UHLVR NDLQD
10*10,18+70*11,55+2,20*25=965,30 Lt 
• iš 6 ir 7 –ojo: reikia po 80 m3 VLÐVWL ³³G”;  Kaina po 814 Lt; 
• iš 8 – ojo: reikia 34 m3 VLÐVWL ³³E”ir 46 m3 VLÐVWL ³³G”;  Reiso kaina 
34*9,08+46*10,18+2,20*51= 
889,20 Lt 
• iš 9 – ojo : reikia 80 m3 VLÐVWL ³³E”, reiso kaina – 726 Lt; 
• iš10 – ojo: reikia 8 m3 VLÐVWL ³³D”ir 72 m3 VLÐVWL ³³E” . Reiso kaina 
8*8,53+72*9,08+2,20*260= 1294 Lt; 
• iš 11 – 13 – ÐMÐ: reikia po 80 m3 VLÐVWL ³³'´ãLÐUHLVÐNDLQD/W  
• iš 14 – ojo: reikia 12 m3 VLÐVWL ³³'´LU 68 m3 VLÐVWL ³³)´NDLQD 
1089,40 Lt; 
• iš 15 – ojo: reikia 80 m3 VLÐVWL ³³F”, kaina 638 Lt;  
• iš 16 – ojo: reikia 18 m3 VLÐVWL ³³C”ir 62 m3 VLÐVWL ³³) ” , kaina 18*7,98+7,98*62+2,20*200= 
1078,40 Lt; 
• iš 17 – 24 –ÐMÐ: reikia po 80 m3 VLÐVWL ³³&´UHLVÐNDLQRVSR/W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• iš 25 – ojo: reikia 35 m3 VLÐVWL ³³C” , kaina 464 Lt; 
• iš 26 – ojo: reikia 25 m3 VLÐVWL ³³B”  ir 10 m3 VLÐVWL ³³C” , kaina 
25*12,34+10*13,26+1,6*270=873,10 Lt; 
• iš 27  – ojo: reikia 35 m3 VLÐVWL ³³B” , reiso kaina 464 Lt; 
• iš 28  – ojo: reikia 18 m3 VLÐVWL ³³A”  ir 17 m3 VLÐVWL ³³B” , reiso kaina 18*11.43+17*12.34+ 
1,60*40= 479,52 Lt 
• iš 29 ir 30 – ÐMÐ: reikia po 35 m3 VLÐVWL ³³A” UHLVÐNDLQRVSR/W  
• iš 31 – mojo: reikia po  25 m3 VLÐVWL ³³A”  ir 10 m3 VLÐVWL ³³K” , reiso kaina 25*11,43+20=420 
/Wã³NDUW VNDLþLXRMDPãLHNWLHNNLWDLSNDGDQJLVDQG ¡OLV\UD.DXQHWDLXåLãVLNURYLP .DXQH
VNDLþLXRMDPHWLNLãVLNUR YLPRWDULI   
• iš 32 – ojo: reikia 27 m3 VLÐVWL ³³. ” , kaina 48 Lt ; 
• iš 33 – ojo: reikia 15 m3 VLÐVWL ³³K” , kaina 36 Lt. 
 
6XG¡M
 YLVÐ WRV GLHQRV SHUYHåLP Ð NDLQDV JDXQDPH EHQGU  SHUYHåLPÐ VXP  NXUL O\JL
23497,92Lt.   
 
2.6.2 PRADINIO SPRENDINIO RADIMAS FOGELIO APROKCIMACIJOS 
METODU 
 
 
3UDGLQ¡GXRPHQÐOHQWHO ¡\UDSULHGH/HQWHO ¡1U5HLNLDVXGDU\WLSDVLVNLUVW\PRSODQ 
3DJULQGLQ¡ OHQWHO ¡V GDOLV QHVLVNLULD QXR SULHã WDL QDJULQ ¡WÐ SUDGLQLR VSUHQGLQLR UDGLPRPHWRG Ð
OHQWHOLÐ$WVLUDQGDSDSLOGRPRVHLOXW ¡VLUSDSLOGRP LVWXOSHOLDLVNLUWLVNDLþLDYLPRGXRPHQLPV ³UDã\WL
âLVXåGDYLQ\VVSUHQGåLDPDVNHOHWXHWDS Ð- ÐVNDLþLXVQHLãVSUHQGXVXåGDYLQLRLãDQNVWRQHJDOLE ÌWL
nustatytas. 9LVXRVH FLNOXRVH DWOLHNDP Ð RSHUDFLMÐ WXULQ\V \UD WRNV SDW 6NDLþLXRMDPD WRO NRO
XåSLOGRPRVYL VRVHLOXW ¡V ir stulpeliai. 
6NDLþLDYLPRWYDUNDWRNLD  
 FLNODV .LHNYLHQDL OHQWHO ¡V HLOXWHL LU VWXOSHOLXL VXUDQGDPDV GYLHM Ð PDåLDXVLÐ YHUW ¡V
NRHILFLHQWÐVNLUWXPDVäL ÌULQWSULHGROHQWHO 
1UPDWRPHHLOXW ¡VHVNLUWXPDL\UDWULM ÐG\GåLÐ
400 ir 300, o sWXOSHOLÐPDåLDXVLÐGYLHMÐHOHPHQWÐVNLUWXPDL\UDWRNLHDWLWLQNDPLHPVVWXOSHOLDPV  
I II III IV V VI VII VIII IX X 
100 108 116 124 132 116 148 168 176 12 
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âLXRVVNLUWXPXVVXUDãRPH ³,FLNORVNDLþLDYLPRVWXOSHO ³DUHLOXW 
7XRPHWWDPHVWXOSHO\MHLU
HLOXW¡MHLHãNRPHGLGåLDXVLRVNLUWXPRWDLE ÌWÐ7XRPHWNXUEXYRUDVWDVGLGåLDXVLDVVNLUWXPDV
SUDGLQ¡MHOHQWHO ¡VGDO\MHVXUDQGDPDVJHULDXVLRSDVN\ULPRODQJHOLV –ãLXRDWYHMXWDVNXULRYHUW ¡\UD
PDåLDXVLDWDPHVWXOSHO\MHODQJHOLVLã.DXQRED] ¡VVDQG ¡OLR1UYHåDPDVNURYLQ\V ³³PRQ

Ä.³SHUYHåLPRNDLQD/W ²ã ³ODQJHO ³³UDãRPDVPDåHVQLVLãGYLHM ÐVNDLþLXV –DWLWLQNDPRVHLOXW ¡V
DWVDUJÐG\GåLRDUEDDWLWLQNDPRVWXOSHOLRSRUHLNLVâLXRDWYHMX ³UDã\WDP 3 JDY¡MRÄ.³SRUHLNLV    
Kadangi kliento „ K“ poreikiai patenkinti, tai likusiuose šio stulpelio langeliuose per kitus 
FLNOXVUDã\PHUDLG 
1NXULUHLãNLDNDGãLDPHVWXOSHO\MHMDXQHEHEXVGDURPD ³UDãÐ$QDORJLãNDLE ÌWÐ
SDVLHOJWDMHLNXULRVQRUVHLOXW ¡VDWVDUJRVE ÌWÐYLVLãNDLLãQDXGRWRV  
II ciklas6NDLþLDYLPXVNDUWRMDPH9 ¡OVXVLUDQGDPHHLOXW ¡VHLUVWXOSHOLXRVHGYLHM ÐPDåLDXVLÐ
HOHPHQWÐVNLUWXP HLOXþL ÐVNLUWXPDL –LURVWXOSHOL Ð   
I II III IV V VI VII VIII IX X 
100 108 116 124 132 116 148 168 176 N 
 
Ties 10 –MD ³PRQHÄ.³\UD1UDL GHQHVãLRV ³PRQ¡VSRUHLNLDLMDXLãSLOG\WL'DEDUGLGåLDXVLDV
VNLUWXPDVUDQGDPDVHLOXW ¡MHÄ3RUHLNLDL³MLVO\JXVYDGLQDVL,;VWXOSHO\MHLHãNRVLPPDåLDXVLR  
HOHPHQWR LU MDPSULVNLUVLPJDOLP  UHLNãP 
 âLXR DWYHMXPDåLDXVLD NDLQD VWXOSHO\MH ³PRQ¡V Ä-³
poreikiai randama ties 33 –XRMXVDQG ¡OLX6DQG ¡OLRDWVDUJRVP 3 R ³Ä-³ ³PRQ¡VSRUHLNLVP 3 . 
9DGLQDVLSHUYHåLP ÐOHQWHO ¡MHSULVNLULDPHVNDLþL ÐRÄ3RUHLNLDL³HLOXW ¡MHVNDLþL ÐVXPDåLQDPH
YLHQHWÐ'DEDU1UDLG ¡DWVLUDQGD,,FLNORVWXOSHO\MHWLHV 3 –XRMXVDQG ¡OLXQHVLãMRMDXLãYHåWRVYLVRV
atsargos. 
7DLVNDLþLDYLPXVW 
VLPHWROLDXNROSDVNLUVWRPHYLV NURYLQ ³ 
,ãVSUHQGXVã ³XåGDYLQ ³JDXWLFLNODL.URYLQLRSDVLVNLUVW\PROHQWHO ¡SDWHLNWDSULHGH/HQWHO ¡
Nr. 10. 
Taigi gaunamas toks pasiskirstymas: 
• iš 1 – ojo: reikia 28 m3 VLÐVWL ³³$´LUP 3 VLÐVWL ³³.´ . Reiso NDLQDVNDLþLXRMDPDWRNLX pat 
EÌGXkaip ir QDXGRMDQWPDåLDXVLRHOHPHQWRPHWRGRSDVNLUVW\PXV  (Skyrius 2.6.1). Taigi šio reiso 
kaina lygi 28*6,88+52*0,83+30=265,80 Lt;   
• iš 2  – ojo: reikia 80 m3 VLÐVWL ³³$´NDLQD/W  
• iš 3 – ojo: reikia 5 m3 VLÐVWL ³³$´LU 75 m3 VLÐVWL ³³%´NDLQD
5*6,88+75*7,43+2,20*40=679,65Lt; 
• iš 4 – ojo: reikia 2 m3 VLÐVWL ³³%´LU 8 m3 VLÐVWL ³³&´NDLQD
2*7,43+78*7,98+2,20*270=1231,30 Lt; 
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• iš 5 – 11-ÐMÐUHLNLD po 80 m3 siÐVWL ³³&´UHLVÐNDLQDSR/W  
• iš 12 – ojo: reikia 65 m3 VLÐVWL ³³&´LUP 3 VLÐVWL ³³)´NDLQD
65*7,98+15+7,98+2,20*200=1238 Lt; 
• iš 13 ir 14  –WÐUHLNLDSRP 3 VLÐVWL ³³) ´NDLQDSR/W  
• iš 15 – ojo: reikia 45 m3 VLÐVWL ³³'´LUP 3 VLÐVWL ³³)´NDLQD  
1107,55 Lt; 
• iš 16 ir 17 –WÐUHLNLDSRP 3 VLÐVWL ³³'´NDLQDSR/WXåUHLV  
• iš 18 – ojo: reikia 55 m3 VLÐVWL ³³'´LUP 3 VLÐVWL ³³(´NDLQD  
1268,15 Lt; 
• iš 19 ir 20 – to: reikia po 80 m3 VLÐVWL ³³(´ , kaina po 726 Lt; 
• iš 21 – ojo: reikia 1 m3 VLÐVWL ³³(´LUP 3 VLÐVWL ³³*´NDLQD
1*9,08+10,18*79+2,20*25=868,30 Lt; 
• iš 22 – ojo: reikia 80 m3 VLÐVWL ³³*´NDLQD/W  
• iš 23 – ojo: reikia 57 m3 VLÐVWL ³³)´LUP 3 VLÐVWL ³³+´ , kaina 57*10,18+23*11,55+2,20*25= 
873,11 Lt; 
• iš 24 – ojo: reikia 80 m3 VLÐVWL ³³+´ , kaina 924 Lt; 
• iš 25 – ojo: reikia 7 m3 VLÐVWL ³³+´LUP 3 VLÐVWL ³³-´ , kaina 7*19,2+28*20,11+1,60*275= 
1137,48 Lt; 
• iš 26 – 31 – mojo: reikia po  35 m3 VLÐVWL ³³- ” UHLVÐNDLQDSR/W ; 
• iš 32 – ojo: reikia 27 m3 VLÐVWL ³³-´UHLVRNDLQD/W  
• iš 33 – ojo: reikia 15 m3 VLÐVWL ³³-´ , kaina 528,00 Lt. 
6XG¡M
YLVDV  GLHQRVSHUYHåLP ÐNDLQDVJDXQDPHEHQGU SHUYHåLPRVXP NXULO\JL
Lt.   
2.6.3 635(1',1,Ï3$/YGINIMAS  
  
6NLUWLQJDLVPHWRGDLVVSUHQGåLDQWJDXWRVODSNULþLRP ¡QHVLRDQWURMRWULGLHQLRSHUYHåLP Ð
NDLQRVHXULVWLQLXE ÌGX –  20865,40 LtPDåLDXVLRHOHPHQWR – 23497,92 Lt ir Fogelio aproksimacijos 
– 24971,34 Lt. 
6XSUDQWDPD HXULVWLQLX E ÌGX VSUHQGåLDQW LU W XU¡MR E ÌWL JHULDXVLDV UH]XOWDWDV QHV þLD
DWVLåYHOJLDPD ³DXWRPRELOLÐSDULQNLP  ³DUWLPLDXVLXVPLHVWXVVLXQþLDPLPDåHVQLDXWRPRELOLDL ³
tolimus – GLGåLDXVLNXELQL ÐPHWUÐWDOSRV  ³DWVWXPXVLUNDLQDVNRPELQXRMDPLSDUWLM ÐYHåLPDL
WDUSDUWLPLDXVL ÐPL HVWÐWDUS9LOQLDXV ³PRQLÐ7DXUDJ ¡VâLODO¡VLU.ODLS ¡GRV9DEDOQLQNRLU%LUå Ð
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EHL.XSLãNLRLU3DQHY ¡åLRMHLOLN 
SRQHGLGHO ³NLHN ³SHUYHåDPRNURYLQLRNURYLQ\VJDEHQDPDV ³GX
JUHWLPXVPLHVWXVWDSDþLDWUDQVSRUWRSULHPRQHâLXRPHWRGXUHLV ÐNDLQRVVNDLþ iuojamos kiekvienam 
WULGLHQLXLWLULDPDVDXWRPRELOL ÐWDOSRVLãQDXGRMLPDVSHUYHåDQWNURYLQLXV . 
)RJHOLRDSURNVLPDFLMRVPHWRGXSHUYHåLPRNDLQDJDXWDGLGåLDXVLD5HPLDQWLV ãLRPHWRGR
SDVN\ULPDLV EHQGU  SHUYHåLPÐ NDLQ ODEDL LãN ¡O¡ DãWXRQLÐ PDåDWRQLÐ DXWRPRELO LÐ VLXQWLPDV ³
.ODLS¡GNXULQXR.DXQRVDQG ¡OLÐ\UDWROLDXVL YLHQãLHUHLVDLVXGDU ¡/WW\ 21, 85% visos 
SHUYHåLPÐNDLQRV , oWXULPDVSHUYHåWLNURYLQ\VYLVRWXULPRSHUYHåWLNLHNLR sudaro 11,42%. Be to yra 
NHOHWDVQHQDXGLQJ ÐNURYLQLRJUXSDYLP ÐâLO DO¡–3DQHY¡å\VâLODO¡–.XSLãNLVLU%LUåDL –.ODLS¡GD 
5HPLDQWLVNURYLQL ÐSDVN\ULPDLVPDåLDXVLRHOHPHQWRPHWRGXNURYLQL ÐJUXSDYLPDVJHUHVQLV
QHL)RJHOLRDSURNVLPDFLMRVPHWRGXâLXRE ÌGX ³DUWLPLDXVLXVWDãNXVVLXQþLDPRV PDåRW ÌULRPDãLQRV
gauta, kad KauQR ³PRQHL NURYLQ ³ WXUL SULVWDW\WL  LU GYL  NXELQL Ð PHWUÐ WDOSRV NURYLQLQLDL
automobiliai.   
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IŠVADOS 
1. Suformuluotas transSRUWRXåGDYLQ\VVXILNVXRWXVNDLþLXPLVNLUWLQJR WULMÐW ipÐ krovininiais 
automobiliais. 
2. Analizuojamos ir modelLXRMDPRVSDVLULQNW Ð ³PRQLÐDWVDUJRVM ÐNLWLPRJUDILNDV*DXQDPL
VNDLþLDLURGDQW\VNULWLQ 
DWVDUJÐULELUYLGXWLQL ÐDWVDUJÐVNDLþLÐ 
3. TiriamasNURYLQLÐSHUYHåLPRSDUWLM ÐG\GLVLUM ÐNLHNLV  
4. 6XNRQVWUXRWDVWUDQVSRUWRXåGDYLQ\VPDåLDXVLRVNDLQRVDWåYLOJLXVSU HQGåLDPDVNHOHWXPHWRG Ð 
HXULVWLQLXPDåLDXVLRPHWRGR Fogelio aproksimacijos. 
5. 0DåLDXVLD YLHQR WULGLHQLR NDLQD JDXWD VSUHQGåLDQW HXULVWLQLX PHWRGX  SHUYHåLPÐ NDLQD  
20865,40Lt kai numatytas SHUYHåWiNURYLQLÐkiekis yra 2207 m3. 
6. (XULVWLQLXPHWRGXVNDLþLXRMD nt, gauta, kad NURYLQLDLXåLPDDXWRPRELO\MHNURYLQLDPV
VNLUWRW ÌULR  
7. MDåLDXVLR elemento metoduJDXWDSHUYHåLPRNDLQD \UDPDåHVQ ¡ nei Fogelio aproksimacijos 
metodu. 
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SUMMARY 
 We present an optimization procedure for solving the vehicle routing problem with a fixed 
heterogeneous fleet of vehicle. We want to minimize the passage price. We look and probe these  
methods: North west corner, minimal element, Vogel’s Approximation and heuristic. The modeling 
vehicle routing problem is based on mathematical formulation. This paper present very well known 
problems –  TSP Traveling Salesperson Problem and M-TSP. Vehicle routing problem is liked M-
TSP with some specification, vehicle with a fixed carrying capacity must deliver order of goods to n 
customers from a single depot. Knowing the distance between customers, the problem is to find 
tours for the vehicles in such a way that: 
 the total distance traveled by the vehicles is minimized, 
 only one vehicle handles the deliveries for a given customer, 
the total quantity of goods that a single vehicle delivers cannot be larger than cars capacity. 
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PRIEDAS 
 
 
3DY'DUEHWLULDP ÐED]LÐ–VDQG¡OLÐLUSDUGXRWXYL Ð–JDY¡MÐLãVLG¡VW\PDV  
 
 
 
/HQWHO¡1U  
3HUYHåLPÐSDUWLMRVG\GåLDL  
 
 
 íîïÕð}îñò¶óõô;ö}÷ïÕø@ò ù ú ûü7û*ýþ.ßþ  
Eil. 
Nr.    	  


ﬁﬀ ﬂﬃ
 
 "!$#&%(')	*%
+ﬁ,-.
 
Sausio 
+ﬁ,-.
 
Vasario 
+ﬁ,/-.
 
 021
!43
1
)	*
+65
798(:	;<;>=?7A@&BCEDF8(:G4D H
I JJLKMNO&P QSR?T	UWV
 
XZY[4\&Y/]	^>_6`
Ua(T
^b	^>c
U
M 
1 "A" Vilnius 303 304 327 442 1 10 
2 "B" Vilnius 809 1271 1464 1629 5 2 
3 dedAfhgij9g	kl  5954 2244 2884 2907 10 1 
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4 monpmrq&sutvwtx  353 380 376 526 2 5 
5 "E" Kupiškis 1326 1519 1122 1337 5 2 
6 yoz{y}|~&&w  1499 2463 1016 1697 5 2 
7 "G" Vabalninkas 929 750 1297 1003 5 2 
8 op}Łow	  599 170 161 149 2 5 
9 ow>&	  1197 1019 1036 651 5 2 
10 "K" Kaunas 259 398 210 153 2 5 
/HQWHO¡1U  
/DSNULþLRP ¡QHVLRXåVDN\P ÐOHQWHO¡ 
 
 




 
 Lapkritis 
 Tridienis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Eil. Nr. 
¡
¢
£
¤
¥
¦§
                     
1 "A" Vilnius 270 113 333 186 326 303 320 343 400 433 
2 "B" Vilnius 300 77 107 143 223 150 130 183 120 186 
3 
¨© ¨ª
«
¬
­ «®
¯
 664 703 589 626 589 565 543 516 493 663 
4 
°
±
°
²
³´¶
µ
´
·
 150 260 97 186 77 100 90 223 260 323 
5 "E" Kupiškis 115 186 113 260 186 259 296 360 406 466 
6 
¸
¹
¸
º
»¼½
¾
¿
ÀÂ
Á
Ã
 80 210 260 163 446 476 569 296 320 180 
7 "G" Vabalninkas 110 216 180 163 143 253 100 0 433 260 
8 
Ä
Å
Ä
Æ
Ç¶
È
ÉË
Ê
Ç
 186 110 703 330 410 186 33 216 599 223 
9 
Ì
Í
Ì
Î
Ï¶
Ð
Ñ¶
Ò
Ó
Ô¶
Õ
 79 280 410 113 77 766 0 186 150 333 
10 "K" Kaunas 113 52 132 216 133 193 0 228 147 78 
Ö
×Ø
Ù
Ú
Û
Ú
Ü ÝÞ
ßà
 2067 2207 2924 2386 2610 3251 2081 2551 3328 3145 
 
/HQWHO¡1U3 
*UXRGåLRP¡QHVLRXåVDN\P ÐOHQWHO¡ 
 
 
á
â
ã
ä
å
 Gruodis 
 Tridienis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Eil. Nr. 
æ
ç
è
â
é
çê
                     
1 "A" Vilnius 150 326 886 186 186 253 223 260 276 296 
2 "B" Vilnius 123 253 153 250 160 153 263 296 450 440 
3 
ëì ë
í
î
ï
ð îñ
ò
 213 150 77 163 776 223 157 190 157 140 
4 
ë
ó
ë
ô
õö
î
ö
ò
 230 276 509 293 153 226 80 80 43 7 
5 "E" Kupiškis 513 596 83 286 83 473 250 330 13 410 
6 
ë
÷
ë
ø
îùú
û
ò
üÂ
ý
þ
 699 663 729 746 150 120 809 410 260 340 
7 "G" Vabalninkas 263 157 77 17 120 196 113 160 0 396 
8 
ë
ß
ë
 
õ
ð
ü
î
õ
 330 117 90 43 77 113 40 40 0 0 
9 
ë

ë

ö
î
õ

ò

î
 330 90 236 75 183 173 246 210 17 476 
10 "K" Kaunas 100 162 43 43 241 198 296 50 47 814 

 å
è

ã

	
ê
ä

 ç
 2951 2790 2883 2102 2129 2128 2477 2026 1263 3319 
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LHQWHO¡1U  
 
SausioP¡QHVLRXåVDN\P ÐOHQWHO ¡ 
 
 





 Sausis 
 Tridienis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Eil. Nr. 





 
                     
1 "A" Vilnius 263 443 150 223 286 356 426 493 223 410 
2 "B" Vilnius 157 556 190 253 316 286 410 163 186 410 
3 
 



 ﬀ
ﬁ
  223 0 173 107 356 769 260 326 223 446 
4 

ﬂ

ﬃ
 

 
ﬁ
 143 107 123 296 153 150 53 263 270 323 
5 "E" Kupiškis 113 330 213 163 123 186 410 153 256 296 
6 

!

"
 #$ %
ﬁ
&(
' )
 350 233 196 163 330 316 77 140 77 150 
7 "G" Vabalninkas 519 263 260 193 127 107 117 483 260 266 
8 

*

+


&


 77 113 186 113 40 150 40 13 10 63 
9 

,

-
 


.
ﬁ
/

 743 147 117 77 47 40 147 649 40 67 
10 "K" Kaunas 69 141 150 210 44 39 122 227 28 20 
0
1 

2

2
3


4 
 2657 2333 1758 1798 1822 2399 2062 2910 1573 2451 
 
/HQWHO¡1U  
VasarioP¡QHVLRXåV DN\PÐOHQWHO ¡ 
 
 
5
6
7
8
9
 Vasaris 
 Tridienis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Eil. Nr. 
:
;
<
6
=
; >
                     
1 "A" Vilnius 426 80 350 296 456 566 673 519 539 516 
2 "B" Vilnius 300 296 376 483 410 296 340 263 293 200 
3 
?@ ?
A
B
C
DB E
F
 153 396 882 223 260 263 153 127 190 260 
4 
?
G
?
H
IJ
B
J
F
 663 77 316 226 326 130 223 150 296 223 
5 "E" Kupiškis 403 226 283 376 263 413 77 67 223 343 
6 
?
K
?
L
B MN
O
F
P(
Q
R
 113 663 117 410 410 453 113 516 446 153 
7 "G" Vabalninkas 153 413 80 186 260 223 150 343 157 40 
8 
?
S
?
T
I
D
P
B
I
 43 113 73 40 150 30 77 113 30 77 
9 
?
U
?
V
J
B
I
W
F
X
B
 77 223 173 220 186 30 63 273 20 37 
10 "K" Kaunas 58 63 51 295 19 17 77 153 21 12 
Y
Z 9
<
[
7
[
\
>
8
] ;
 2389 2550 2701 2755 2740 2421 1946 2524 2215 1861 
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$WVWXPÐOHQWHO¡ 
 
^
_ `a
b
c
 
"A" 
Vilnius 
"B" 
Vilnius 
"C" 
d
e
f
g eh
i
 
"D" 
j
kl
m
l
n
 
"E" 
Kupiškis 
"F" 
o
pq r
s
t
u
v
w
 
"G" 
Vabalninkas 
"H" 
xy
z
{
|
y
 
"J" 
}~






 
"K" 
Kaunas 
Kauno 




 
"A" Vilnius / 40 240 243 165 145 182 210 310 115 125 
"B" Vilnius 40 / 270 260 175 160 195 220 330 130 135 

Ł



 

 240 270 / 35 250 200 240 210 113 120 145 
 





 243 260 35 / 260 202 245 210 81 150 155 
"E" Kupiškis 165 175 250 260 / 51 25 42 317 160 165 
 
 


 
¡
¢
 145 160 200 202 51 / 40 68 270 140 145 
"G" Vabalninkas 182 195 240 245 25 40 / 25 310 180 185 
£¤ £¥ ¦
§
¨
©
¦
 210 220 210 210 42 68 25 / 275 205 210 
ª« ª ¬­
®
¯
°
±
²
®
 310 330 113 81 160 270 310 275 / 215 220 
"K" Kaunas 115 130 120 150 165 140 180 205 215 / 15 
¬
®
³
´µ
¶
®
·
±
 125 135 145 155 165 145 185 210 220 15 / 
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/DSNULþLR,,WULGLHQL oGXRPHQÐ matricosOHQWHO ¡ 
 
¸
¹ º
»
¼
½
¾
 
“A” 
Vilnius 
“B” 
Vilnius 
“C” 
¿
À
Á
ÂÀÃ
Ä
 
“D”  
Š ÅÆÇ ÆÈ  
“E” 
Kupiškis 
“F” 
É
Ê ËÌ
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
 
“G” 
Vabalninkas 
“H” 
ÒÓ
Ô
Õ
Ö
Ó
 
“J” 
×Ø
Ù
Ú
Û
Ü
Ý
Þ
 
“K” 
Kaunas 
Tiekimo 
punktai 
 
           
 
Atsargos, 
m3 
1 550 594 638 682 726 638 814 924 968 66 80 
2 550 594 638 682 726 638 814 924 968 66 80 
3 550 594 638 682 726 638 814 924 968 66 80 
4 550 594 638 682 726 638 814 924 968 66 80 
5-17 550 594 638 682 726 638 814 924 968 66 80 
18 550 594 638 682 726 638 814 924 968 66 80 
19 550 594 638 682 726 638 814 924 968 66 80 
20 550 594 638 682 726 638 814 924 968 66 80 
21 550 594 638 682 726 638 814 924 968 66 80 
22 550 594 638 682 726 638 814 924 968 66 80 
23 550 594 638 682 726 638 814 924 968 66 80 
24 550 594 638 682 726 638 814 924 968 66 80 
25 400 432 464 496 528 464 592 672 704 48 35 
26 400 432 464 496 528 464 592 672 704 48 35 
27 400 432 464 496 528 464 592 672 704 48 35 
28 400 432 464 496 528 464 592 672 704 48 35 
29 400 432 464 496 528 464 592 672 704 48 35 
30 400 432 464 496 528 464 592 672 704 48 35 
31 400 432 464 496 528 464 592 672 704 48 35 
32 400 432 464 496 528 464 592 672 704 48 27 
33 300 324 348 372 396 348 444 504 528 36 15 
Poreikis, m3 113 77 703 260 186 210 216 110 280 52 2207 
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MaåLDXVLRHOHPHQWRPHWRGXJDXWDVSUDGLQLVVSUHQGLQ ys     /HQWHO¡1U  
ß
à
á
â
ã
à
ä
   
“A” 
Vilnius 
“B” 
Vilnius 
“C” 
å
à
æ
çà è
â
 
“D”  
Š äé à é â 
“E” 
Kupiškis 
“F” 
ê
à ëì
á
â
í
î
ï
 
“G” 
Vabalninkas 
“H” 
ðä
ç
í
à
ä
 
“J” 
ñé
à
ä
ò
â
ó
à
 
“K” 
Kaunas Atsargos Tiekimo 
punktai 
              m3 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80 
4 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 80 
5 0 0 0 0 0 0 10 70 0 0 80 
6 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 80 
7 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 80 
8 0 0 0 0 34 0 46 0 0 0 80 
9 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 80 
10 0 0 0 8 72 0 0 0 0 0 80 
11 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80 
12 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80 
13 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80 
14 0 0 0 12 0 68 0 0 0 0 80 
15 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 80 
16 0 0 18 0 0 62 0 0 0 0 80 
17 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 80 
18 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 80 
19 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 80 
20 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 80 
21 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 80 
22 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 80 
23 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 80 
24 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 80 
25 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35 
26 0 25 10 0 0 0 0 0 0 0 35 
27 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35 
28 18 17 0 0 0 0 0 0 0 0 35 
29 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 
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30 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 
31 25 0 0 0 0 0 0 0 0 10 35 
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 
Poreikis, 
m3 113 77 703 260 186 210 216 110 280 52 2207 
 
9LHQRSHUYHåDPRNXELQLRPHWURWDOSRVNURYLQLRNDLQDOLWDLV     /HQWHO¡1U  
ô
õ
ö
÷
ø
õ
ù
 
Tiekimo 
punktas, 
A 
Vilnius 
B 
Vilnius 
ú
û
õ
ü
ýõ þ
÷
 
D 
ß
ù 
õ
 
÷
 
E 
Kupiškis 
F 

õ 
ö
÷



 
G 
Vabalninkas 
H 
ù
ý

õ
ù
 
J 
 
õ
ù
	
÷


õ
 
K 
Kaunas 
Automobilis            
1 6.88 7.43 7.98 8.53 9.08 7.98 10.18 11.55 12.10 0.83 
2 6.88 7.43 7.98 8.53 9.08 7.98 10.18 11.55 12.10 0.83 
3 6.88 7.43 7.98 8.53 9.08 7.98 10.18 11.55 12.10 0.83 
4 6.88 7.43 7.98 8.53 9.08 7.98 10.18 11.55 12.10 0.83 
5 6.88 7.43 7.98 8.53 9.08 7.98 10.18 11.55 12.10 0.83 
6 6.88 7.43 7.98 8.53 9.08 7.98 10.18 11.55 12.10 0.83 
7 6.88 7.43 7.98 8.53 9.08 7.98 10.18 11.55 12.10 0.83 
8 6.88 7.43 7.98 8.53 9.08 7.98 10.18 11.55 12.10 0.83 
9 6.88 7.43 7.98 8.53 9.08 7.98 10.18 11.55 12.10 0.83 
10 6.88 7.43 7.98 8.53 9.08 7.98 10.18 11.55 12.10 0.83 
11 6.88 7.43 7.98 8.53 9.08 7.98 10.18 11.55 12.10 0.83 
12 6.88 7.43 7.98 8.53 9.08 7.98 10.18 11.55 12.10 0.83 
13 6.88 7.43 7.98 8.53 9.08 7.98 10.18 11.55 12.10 0.83 
14 6.88 7.43 7.98 8.53 9.08 7.98 10.18 11.55 12.10 0.83 
15 6.88 7.43 7.98 8.53 9.08 7.98 10.18 11.55 12.10 0.83 
16 6.88 7.43 7.98 8.53 9.08 7.98 10.18 11.55 12.10 0.83 
17 6.88 7.43 7.98 8.53 9.08 7.98 10.18 11.55 12.10 0.83 
18 6.88 7.43 7.98 8.53 9.08 7.98 10.18 11.55 12.10 0.83 
19 6.88 7.43 7.98 8.53 9.08 7.98 10.18 11.55 12.10 0.83 
20 6.88 7.43 7.98 8.53 9.08 7.98 10.18 11.55 12.10 0.83 
21 6.88 7.43 7.98 8.53 9.08 7.98 10.18 11.55 12.10 0.83 
22 6.88 7.43 7.98 8.53 9.08 7.98 10.18 11.55 12.10 0.83 
23 6.88 7.43 7.98 8.53 9.08 7.98 10.18 11.55 12.10 0.83 
24 6.88 7.43 7.98 8.53 9.08 7.98 10.18 11.55 12.10 0.83 
25 11.43 12.34 13.26 14.17 15.09 13.26 16.91 19.20 20.11 1.37 
26 11.43 12.34 13.26 14.17 15.09 13.26 16.91 19.20 20.11 1.37 
27 11.43 12.34 13.26 14.17 15.09 13.26 16.91 19.20 20.11 1.37 
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28 11.43 12.34 13.26 14.17 15.09 13.26 16.91 19.20 20.11 1.37 
29 11.43 12.34 13.26 14.17 15.09 13.26 16.91 19.20 20.11 1.37 
30 11.43 12.34 13.26 14.17 15.09 13.26 16.91 19.20 20.11 1.37 
31 11.43 12.34 13.26 14.17 15.09 13.26 16.91 19.20 20.11 1.37 
32 14.81 16.00 17.19 18.37 19.56 17.19 21.93 24.89 26.07 1.78 
33 20.00 21.60 23.20 24.80 26.40 23.20 29.60 33.60 35.20 2.40 
/HQWHO¡1U)RJHOLRDSURNVLPDFLMRV metodu gautas pradinis sprendinys 







   
“A” 
Vilnius 
“B” 
Vilnius 
“C” 



 

 
“D”  
Š     
“E” 
Kupiškis 
“F” 

 




ﬀ
 
“G” 
Vabalninkas 
“H” 
ﬁ 




 
“J” 
ﬂ


ﬃ



 
“K” 
Kaunas Atsargos Tiekimo 
punktai 
            m3 
1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 52 80 
2 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 
3 5 75 0 0 0 0 0 0 0 0 80 
4 0 2 78 0 0 0 0 0 0 0 80 
5 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 80 
6 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 80 
7 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 80 
8 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 80 
9 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 80 
10 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 80 
11 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 80 
12 0 0 65 0 0 15 0 0 0 0 80 
13 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 80 
14 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 80 
15 0 0 0 45 0 35 0 0 0 0 80 
16 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80 
17 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80 
18 0 0 0 55 25 0 0 0 0 0 80 
19 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 80 
20 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 80 
21 0 0 0 0 1 0 79 0 0 0 80 
22 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 80 
23 0 0 0 0 0 0 57 23 0 0 80 
24 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 80 
25 0 0 0 0 0 0 0 7 28 0 35 
26 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35 
27 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35 
28 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35 
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29 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35 
31 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35 
32 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27 
33 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 
Poreikis, 
m3 113 77 703 260 186 210 216 110 280 52 2207 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 0DåLDXVLR elemento metodo programos tekstas 
 
#include <vcl.h> 
#pragma hdrstop 
#include "Programos_langas.h" 
//------------------------------------------------------------------------------ 
#pragma package(smart_init) 
#pragma resource "*.dfm" 
TLangas *Langas; 
//------------------------------------------------------------------------------ 
__fastcall TLangas::TLangas(TComponent* Owner) : TForm(Owner){ 
    Nunulinimas(); 
}; 
//------------------------------------------------------------------------------ 
void TLangas::Nunulinimas(){ 
    n = 0; 
    m = 0; 
    Pasiula = NULL; 
    Paklausa = NULL; 
    Kainu_Matrica = NULL; 
    Srautai = NULL; 
    Nepanaudotos_Atsargos = NULL; 
    Nepatenkinti_Poreikiai = NULL; 
    Reiksmiu_Kiekis = 0; 
    Reiksmes = NULL; 
}; 
//------------------------------------------------------------------------------ 
void TLangas::Duomenu_Nuskaitymas(){ 
    FILE *F; 
    char stringas[20]; 
    bool Pozymis; 
    int l, temp; 
 
    if((F = fopen(Atidaryti_Faila->FileName.c_str(), "rt")) != NULL){ 
        fscanf(F, "%i %i\n", &n, &m); 
        Pasiula = (int *)malloc(sizeof(int) * n); 
        Paklausa = (int *)malloc(sizeof(int) * m); 
        Nepanaudotos_Atsargos = (int *)malloc(sizeof(int) * n); 
        Nepatenkinti_Poreikiai = (int *)malloc(sizeof(int) * m); 
        Kainu_Matrica = (int **)malloc(sizeof(int *) * n); 
        Srautai = (int **)malloc(sizeof(int *) * n); 
        for(int i = 0; i < n; i++){ 
            Kainu_Matrica[i] = (int *)malloc(sizeof(int) * m); 
            Srautai[i] = (int *)malloc(sizeof(int) * m); 
        }; 
        for(int i = 0; i < m; i++){ 
            fscanf(F, "%s", stringas); 
            Paklausa[i] = atoi(stringas); 
            Nepatenkinti_Poreikiai[i] = Paklausa[i]; 
        }; 
        for(int i = 0; i < n; i++){ 
            fscanf(F, "%s", stringas); 
            Pasiula[i] = atoi(stringas); 
            Nepanaudotos_Atsargos[i] = Pasiula[i]; 
            for(int j = 0; j < m; j++){ 
                fscanf(F, "%s", stringas); 
                Kainu_Matrica[i][j] = atoi(stringas); 
                Srautai[i][j] = 0; 
            }; 
        }; 
        fclose(F); 
    }; 
    for(int i = 0; i < n; i++) 
        for(int j = 0; j < m; j++){ 
            Pozymis = false; 
            for(int k = 0; k < Reiksmiu_Kiekis; k++) 
                if(Reiksmes[k] == Kainu_Matrica[i][j]) 
                    Pozymis = true; 
  
1 
            if(!Pozymis){ 
                Reiksmiu_Kiekis++; 
                Reiksmes = (int *)realloc(Reiksmes, sizeof(int) * Reiksmiu_Kiekis); 
                Reiksmes[Reiksmiu_Kiekis - 1] = Kainu_Matrica[i][j]; 
            } 
        } 
    l = 0; 
    while(l < Reiksmiu_Kiekis - 1) 
        if(Reiksmes[l] < Reiksmes[l + 1]) 
            l++; 
        else{ 
            temp = Reiksmes[l]; 
            Reiksmes[l] = Reiksmes[l + 1]; 
            Reiksmes[l + 1] = temp; 
            if(l > 0) 
                l--; 
        } 
 
}; 
//------------------------------------------------------------------------------ 
void TLangas::Surasti_Minimumus(int *Kiekis, int **X_koordinate, int **Y_koordinate){ 
    int k; 
    bool Stop; 
 
 
    *Kiekis = 0; 
    *X_koordinate = NULL; 
    *Y_koordinate = NULL; 
    Stop = false; 
    k = 0; 
    while((k < Reiksmiu_Kiekis) && (!Stop)){ 
        for(int i = 0; i < n; i++) 
            for(int j = 0; j < m; j++) 
                if(Kainu_Matrica[i][j] == Reiksmes[k]){ 
                    if((Nepanaudotos_Atsargos[i] != 0) && (Nepatenkinti_Poreikiai[j] != 0)){ 
                        Stop = true; 
                        *Kiekis += 1; 
                        *X_koordinate = (int *) realloc (*X_koordinate, sizeof(int) * (*Kiekis)); 
                        *Y_koordinate = (int *) realloc (*Y_koordinate, sizeof(int) * (*Kiekis)); 
                        (*X_koordinate)[*Kiekis - 1] = i; 
                        (*Y_koordinate)[*Kiekis - 1] = j; 
                    } 
                } 
        k++; 
    } 
}; 
//------------------------------------------------------------------------------ 
AnsiString TLangas::Sveikas_Skaicius(int Sk, int Plotis){ 
    AnsiString S = IntToStr(Sk); 
    while(S.Length() < Plotis) 
        S += " "; 
    return S; 
}; 
//------------------------------------------------------------------------------ 
int TLangas::Suma(){ 
    int S = 0; 
 
    for(int i = 0; i < n; i++) 
        for(int j = 0; j < m; j++) 
           S += Kainu_Matrica[i][j] * Srautai[i][j]; 
    return S; 
}; 
//------------------------------------------------------------------------------ 
void TLangas::Atspaudinti(int kiekis, int *Eilute, int *Stulpelis, int iteracija){ 
    AnsiString Eil, S; 
    bool temp; 
 
    Tekstas->Lines->Add("     " + IntToStr(iteracija) + " iteracija:"); 
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    Eil = "+--------------+"; 
    for(int j = 0; j < m - 1; j++) 
        Eil += "------------"; 
    Tekstas->Lines->Add(Eil + "-----------+-------------+------------------+"); 
 
    Eil = "| Sandeliavimo | Vartojimo punktai     "; 
 
    for(int j = 0; j < m - 2; j++) 
        Eil += "            "; 
    Tekstas->Lines->Add(Eil + "|             | Dar nepanaudotos |"); 
 
    Eil = "|              "; 
    for(int j = 0; j < m; j++) 
        Eil += "+-----------"; 
    Tekstas->Lines->Add(Eil + "+  Atsargos   |                  |"); 
 
    Eil = "|    punktai   "; 
    for(int j = 0; j < m; j++) 
        Eil += "|      W" + Sveikas_Skaicius(j + 1, 4); 
    Tekstas->Lines->Add(Eil + "|             |     atsargos     |"); 
     
    Eil = "+--------------"; 
    for(int j = 0; j < m; j++) 
        Eil += "+-----------"; 
    Tekstas->Lines->Add(Eil + "+-------------+------------------+"); 
 
    for(int i = 0; i < n; i++){ 
/*        */ 
        Eil = "|              "; 
        for(int j = 0; j < m; j++){ 
            temp = false; 
            for(int k = 0; k < kiekis; k++) 
                if((Eilute[k] == i) && (Stulpelis[k] == j)) 
                    temp = true; 
            if(temp) 
                Eil += "|*****| " + Sveikas_Skaicius(Kainu_Matrica[i][j], 4); 
            else 
                Eil += "|     | " + Sveikas_Skaicius(Kainu_Matrica[i][j], 4); 
        } 
        Tekstas->Lines->Add(Eil + "|             |                  |"); 
 
        Eil = "|      F" + Sveikas_Skaicius(i + 1, 4) + "   "; 
        for(int j = 0; j < m; j++) 
            Eil += "+     +-----"; 
        Tekstas->Lines->Add(Eil + "+   " + Sveikas_Skaicius(Pasiula[i], 10) + "|        " + Sveikas_Skaicius(Nepanaudotos_Atsargos[i], 
10) + "|"); 
        Eil = "|              "; 
        for(int j = 0; j < m; j++) 
            if(Srautai[i][j]) 
                Eil += "| " + Sveikas_Skaicius(Srautai[i][j], 10); 
            else 
                Eil += "|    ---    "; 
        Tekstas->Lines->Add(Eil + "|             |                  |"); 
        Eil = "+--------------"; 
        for(int j = 0; j < m; j++) 
            Eil += "+-----------"; 
        Tekstas->Lines->Add(Eil + "+-------------+------------------+"); 
    }; 
 
    Eil = "|  Poreikiai   "; 
    for(int j = 0; j < m; j++) 
        Eil += "|   " + Sveikas_Skaicius(Paklausa[j], 8); 
    Tekstas->Lines->Add(Eil + "|"); 
 
    Eil = "+--------------"; 
    for(int j = 0; j < m; j++) 
        Eil += "+-----------"; 
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    Tekstas->Lines->Add(Eil + "|   Suma = " + IntToStr(Suma())); 
 
    Eil = "| Nepatenkinti "; 
    for(int j = 0; j < m; j++) 
        Eil += "|   " + Sveikas_Skaicius(Nepatenkinti_Poreikiai[j], 8); 
    Tekstas->Lines->Add(Eil + "|"); 
 
    Eil = "+--------------"; 
    for(int j = 0; j < m; j++) 
        Eil += "+-----------"; 
    Tekstas->Lines->Add(Eil + "|"); 
     
    Tekstas->Lines->Add(""); 
    Tekstas->Lines->Add(""); 
}; 
//------------------------------------------------------------------------------ 
void TLangas::Skaiciavimas(){ 
    int Iteracijos_Numeris; 
    int Minimumu_Kiekis; 
    int* Minimumo_Stulpeliai; 
    int* Minimumo_Eilutes; 
 
    Minimumu_Kiekis = -1; 
    Iteracijos_Numeris = 0; 
    while(Minimumu_Kiekis != 0){ 
        Surasti_Minimumus(&Minimumu_Kiekis, &Minimumo_Eilutes, &Minimumo_Stulpeliai); 
        if(Minimumu_Kiekis != 0){ 
            for(int i = 0; i < Minimumu_Kiekis; i++) 
                if(Nepanaudotos_Atsargos[Minimumo_Eilutes[i]] > Nepatenkinti_Poreikiai[Minimumo_Stulpeliai[i]]){ 
                    Srautai[Minimumo_Eilutes[i]][Minimumo_Stulpeliai[i]] = Nepatenkinti_Poreikiai[Minimumo_Stulpeliai[i]]; 
                    Nepanaudotos_Atsargos[Minimumo_Eilutes[i]] -= Nepatenkinti_Poreikiai[Minimumo_Stulpeliai[i]]; 
                    Nepatenkinti_Poreikiai[Minimumo_Stulpeliai[i]] = 0; 
                } 
                else{ 
                    Srautai[Minimumo_Eilutes[i]][Minimumo_Stulpeliai[i]] = Nepanaudotos_Atsargos[Minimumo_Eilutes[i]]; 
                    Nepatenkinti_Poreikiai[Minimumo_Stulpeliai[i]] -= Nepanaudotos_Atsargos[Minimumo_Eilutes[i]]; 
                    Nepanaudotos_Atsargos[Minimumo_Eilutes[i]] = 0; 
                } 
        } 
        Atspaudinti(Minimumu_Kiekis, Minimumo_Eilutes, Minimumo_Stulpeliai, ++Iteracijos_Numeris); 
        free(Minimumo_Eilutes); 
        free(Minimumo_Stulpeliai); 
    } 
    Tekstas->Lines->SaveToFile("Rezultatai.txt"); 
    free(Pasiula); 
    free(Paklausa); 
    for(int i = 0; i < n; i++) 
        free(Kainu_Matrica[i]); 
    free(Kainu_Matrica); 
    for(int i = 0; i < n; i++) 
        free(Srautai[i]); 
    free(Srautai); 
    free(Nepanaudotos_Atsargos); 
    free(Nepatenkinti_Poreikiai); 
    free(Reiksmes); 
}; 
//------------------------------------------------------------------------------ 
void __fastcall TLangas::TekstasClick(TObject *Sender){ 
    if((n == 0) || (m == 0)) 
        if(Atidaryti_Faila->Execute()){ 
            Duomenu_Nuskaitymas(); 
            Skaiciavimas(); 
        }; 
}; 
2. Fogelio aproksimacijos metodo programos tekstas 
#include <vcl.h> 
#pragma hdrstop 
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#include "Programos_langas.h" 
//------------------------------------------------------------------------------ 
#pragma package(smart_init) 
#pragma resource "*.dfm" 
TLangas *Langas; 
//------------------------------------------------------------------------------ 
__fastcall TLangas::TLangas(TComponent* Owner) : TForm(Owner){ 
    Nunulinimas(); 
}; 
//------------------------------------------------------------------------------ 
void TLangas::Nunulinimas(){ 
    n = 0; 
    m = 0; 
    Pasiula = NULL; 
    Paklausa = NULL; 
    Kainu_Matrica = NULL; 
    Srautai = NULL; 
    Nepanaudotos_Atsargos = NULL; 
    Nepatenkinti_Poreikiai = NULL; 
    Horizontali_Matrica = NULL; 
    Vertikali_Matrica = NULL; 
    Pasirinkti_Horizontali_Matrica = NULL; 
    Pasirinkti_Vertikali_Matrica = NULL; 
}; 
//------------------------------------------------------------------------------ 
void TLangas::Duomenu_Nuskaitymas(){ 
    FILE *F; 
    char stringas[20]; 
    bool Pozymis; 
    int l, temp; 
 
    if((F = fopen(Atidaryti_Faila->FileName.c_str(), "rt")) != NULL){ 
        fscanf(F, "%i %i\n", &n, &m); 
        Pasiula = (int *)malloc(sizeof(int) * n); 
        Paklausa = (int *)malloc(sizeof(int) * m); 
        Nepanaudotos_Atsargos = (int *)malloc(sizeof(int) * n); 
        Nepatenkinti_Poreikiai = (int *)malloc(sizeof(int) * m); 
        Kainu_Matrica = (int **)malloc(sizeof(int *) * n); 
        Srautai = (int **)malloc(sizeof(int *) * n); 
        for(int i = 0; i < n; i++){ 
            Kainu_Matrica[i] = (int *)malloc(sizeof(int) * m); 
            Srautai[i] = (int *)malloc(sizeof(int) * m); 
        }; 
        for(int i = 0; i < m; i++){ 
            fscanf(F, "%s", stringas); 
            Paklausa[i] = atoi(stringas); 
            Nepatenkinti_Poreikiai[i] = Paklausa[i]; 
        }; 
        for(int i = 0; i < n; i++){ 
            fscanf(F, "%s", stringas); 
            Pasiula[i] = atoi(stringas); 
            Nepanaudotos_Atsargos[i] = Pasiula[i]; 
            for(int j = 0; j < m; j++){ 
                fscanf(F, "%s", stringas); 
                Kainu_Matrica[i][j] = atoi(stringas); 
                Srautai[i][j] = 0; 
            }; 
        }; 
        fclose(F); 
    }; 
}; 
//------------------------------------------------------------------------------ 
void TLangas::Pradines_Matricos(){ 
    int *Laikinas_Masyvas; 
    int Masyvo_nariu_kiekis; 
    int i; 
    int j; 
    int k; 
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    int temp; 
    bool yra; 
 
    iteracija = 1; 
    Horizontali_Matrica = (int **)malloc(sizeof(int *) * n); 
    Masyvo_nariu_kiekis = 0; 
    Laikinas_Masyvas = NULL; 
    for(i = 0; i < n; i++){ 
        for(j = 0; j < m; j++){ 
            yra = false; 
            for(k = 0; k < Masyvo_nariu_kiekis; k++) 
                if(Laikinas_Masyvas[k] == Kainu_Matrica[i][j]) 
                    yra = true; 
            if(!yra){ 
                Masyvo_nariu_kiekis++; 
                Laikinas_Masyvas = (int *)realloc(Laikinas_Masyvas, sizeof(int) * Masyvo_nariu_kiekis); 
                Laikinas_Masyvas[Masyvo_nariu_kiekis - 1] = Kainu_Matrica[i][j]; 
 
            } 
        } 
             
        j = 0; 
        while(j < Masyvo_nariu_kiekis - 1) 
            if(Laikinas_Masyvas[j] <= Laikinas_Masyvas[j + 1]) 
                j++; 
            else{ 
                temp = Laikinas_Masyvas[j]; 
                Laikinas_Masyvas[j] = Laikinas_Masyvas[j + 1]; 
                Laikinas_Masyvas[j + 1] = temp; 
                if(j > 0) 
                    j--; 
            } 
        Horizontali_Matrica[i] = (int *)malloc(sizeof(int) * iteracija); 
        Horizontali_Matrica[i][iteracija - 1] = Laikinas_Masyvas[1] - Laikinas_Masyvas[0]; 
    } 
    free(Laikinas_Masyvas); 
    Vertikali_Matrica = (int **)malloc(sizeof(int *) * m); 
    Masyvo_nariu_kiekis = 0; 
    Laikinas_Masyvas = NULL; (int*)malloc(sizeof(int) * Masyvo_nariu_kiekis); 
    for(j = 0; j < m; j++){ 
        for(i = 0; i < n; i++){ 
            yra = false; 
            for(k = 0; k < Masyvo_nariu_kiekis; k++) 
                if(Laikinas_Masyvas[k] == Kainu_Matrica[i][j]) 
                    yra = true; 
            if(!yra){ 
                Masyvo_nariu_kiekis++; 
                Laikinas_Masyvas = (int *)realloc(Laikinas_Masyvas, sizeof(int) * Masyvo_nariu_kiekis); 
                Laikinas_Masyvas[Masyvo_nariu_kiekis - 1] = Kainu_Matrica[i][j]; 
            } 
        } 
 
        i = 0; 
        while(i < Masyvo_nariu_kiekis - 1) 
            if(Laikinas_Masyvas[i] <= Laikinas_Masyvas[i + 1]) 
                i++; 
            else{ 
                temp = Laikinas_Masyvas[i]; 
                Laikinas_Masyvas[i] = Laikinas_Masyvas[i + 1]; 
                Laikinas_Masyvas[i + 1] = temp; 
                if(i > 0) 
                    i--; 
            } 
        Vertikali_Matrica[j] = (int *)malloc(sizeof(int) * iteracija); 
        Vertikali_Matrica[j][iteracija - 1] = Laikinas_Masyvas[1] - Laikinas_Masyvas[0]; 
    } 
    free(Laikinas_Masyvas); 
}; 
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//------------------------------------------------------------------------------ 
void TLangas::Matricu_Perskaiciavimas(bool Horizontali_Matrica_Pozymis, int indeksas){ 
    int *Laikinas_Masyvas; 
    int Masyvo_nariu_kiekis; 
    int i; 
    int j; 
    int k; 
    int temp; 
    bool yra; 
 
    iteracija++; 
    for(i = 0; i < n; i++){ 
        Masyvo_nariu_kiekis = 0; 
        Laikinas_Masyvas = NULL; 
        for(j = 0; j < m; j++) 
            if((Nepanaudotos_Atsargos[i] != 0) && (Nepatenkinti_Poreikiai[j] != 0)){ 
                yra = false; 
                for(k = 0; k < Masyvo_nariu_kiekis; k++) 
                    if(Laikinas_Masyvas[k] == Kainu_Matrica[i][j]) 
                        yra = true; 
                if(!yra){ 
                    Masyvo_nariu_kiekis++; 
                    Laikinas_Masyvas = (int *)realloc(Laikinas_Masyvas, sizeof(int) * Masyvo_nariu_kiekis); 
                    Laikinas_Masyvas[Masyvo_nariu_kiekis - 1] = Kainu_Matrica[i][j]; 
                } 
            } 
        j = 0; 
        while(j < Masyvo_nariu_kiekis - 1) 
            if(Laikinas_Masyvas[j] <= Laikinas_Masyvas[j + 1]) 
                j++; 
            else{ 
                temp = Laikinas_Masyvas[j]; 
                Laikinas_Masyvas[j] = Laikinas_Masyvas[j + 1]; 
                Laikinas_Masyvas[j + 1] = temp; 
                if(j > 0) 
                    j--; 
            } 
        Horizontali_Matrica[i] = (int *)realloc(Horizontali_Matrica[i], sizeof(int) * iteracija); 
        if((Horizontali_Matrica_Pozymis == true) && (indeksas == i) && (Nepanaudotos_Atsargos[i] == 0)){ 
            Horizontali_Matrica[i][iteracija - 1] = -1; 
        } 
        else 
            if(Horizontali_Matrica[i][iteracija - 2] == -1) 
                Horizontali_Matrica[i][iteracija - 1] = -1; 
            else 
                if(Masyvo_nariu_kiekis > 1) 
                    Horizontali_Matrica[i][iteracija - 1] = Laikinas_Masyvas[1] - Laikinas_Masyvas[0]; 
                else 
                    if(Masyvo_nariu_kiekis == 1) 
                        Horizontali_Matrica[i][iteracija - 1] = 0; 
                    else 
                        Horizontali_Matrica[i][iteracija - 1] = -1; 
        free(Laikinas_Masyvas); 
    } 
 
    for(j = 0; j < m; j++){ 
        Masyvo_nariu_kiekis = 0; 
        Laikinas_Masyvas = NULL; 
        for(i = 0; i < n; i++) 
            if((Nepanaudotos_Atsargos[i] != 0) && (Nepatenkinti_Poreikiai[j] != 0)){ 
                yra = false; 
                for(k = 0; k < Masyvo_nariu_kiekis; k++) 
                    if(Laikinas_Masyvas[k] == Kainu_Matrica[i][j]) 
                        yra = true; 
                if(!yra){ 
                    Masyvo_nariu_kiekis++; 
                    Laikinas_Masyvas = (int *)realloc(Laikinas_Masyvas, sizeof(int) * Masyvo_nariu_kiekis); 
                    Laikinas_Masyvas[Masyvo_nariu_kiekis - 1] = Kainu_Matrica[i][j]; 
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                } 
            } 
        i = 0; 
        while(i < Masyvo_nariu_kiekis - 1) 
            if(Laikinas_Masyvas[i] <= Laikinas_Masyvas[i + 1]) 
                i++; 
            else{ 
                temp = Laikinas_Masyvas[i]; 
                Laikinas_Masyvas[i] = Laikinas_Masyvas[i + 1]; 
                Laikinas_Masyvas[i + 1] = temp; 
                if(i > 0) 
                    i--; 
            } 
        Vertikali_Matrica[j] = (int *)realloc(Vertikali_Matrica[j], sizeof(int) * iteracija); 
        if((Horizontali_Matrica_Pozymis == false) && (indeksas == j) && (Nepatenkinti_Poreikiai[j] == 0)){ 
            Vertikali_Matrica[j][iteracija - 1] = -1; 
        } 
        else 
            if(Vertikali_Matrica[j][iteracija - 2] == -1) 
                Vertikali_Matrica[j][iteracija - 1] = -1; 
            else 
                if(Masyvo_nariu_kiekis > 1) 
                    Vertikali_Matrica[j][iteracija - 1] = Laikinas_Masyvas[1] - Laikinas_Masyvas[0]; 
                else 
                    if(Masyvo_nariu_kiekis == 1) 
                        Vertikali_Matrica[j][iteracija - 1] = 0; 
                    else 
                        Vertikali_Matrica[j][iteracija - 1] = -1; 
        free(Laikinas_Masyvas); 
    } 
}; 
//------------------------------------------------------------------------------ 
bool TLangas::Surasti_Maksimuma(bool *Horizontalus_Masyvas, int *indeksas){ 
    int temp_indeksas_1; 
    int temp_indeksas_2; 
    bool Algoritmo_Stabdymas; 
 
    Pasirinkti_Horizontali_Matrica = (int *)realloc(Pasirinkti_Horizontali_Matrica, sizeof(int) * iteracija); 
    Pasirinkti_Vertikali_Matrica = (int *)realloc(Pasirinkti_Vertikali_Matrica, sizeof(int) * iteracija); 
 
    temp_indeksas_1 = 0; 
    for(int j = 1; j < m; j++) 
        if(Vertikali_Matrica[temp_indeksas_1][iteracija - 1] < Vertikali_Matrica[j][iteracija - 1]) 
            temp_indeksas_1 = j; 
 
    temp_indeksas_2 = 0; 
    for(int i = 1; i < n; i++) 
        if(Horizontali_Matrica[temp_indeksas_2][iteracija - 1] < Horizontali_Matrica[i][iteracija - 1]) 
            temp_indeksas_2 = i; 
 
    if((Vertikali_Matrica[temp_indeksas_1][iteracija - 1] < 0) && (Horizontali_Matrica[temp_indeksas_2][iteracija - 1] < 0)) 
        Algoritmo_Stabdymas = true; 
    else{ 
        Algoritmo_Stabdymas = false;     
        if(Vertikali_Matrica[temp_indeksas_1][iteracija - 1] > Horizontali_Matrica[temp_indeksas_2][iteracija - 1]){ 
            *Horizontalus_Masyvas = false; 
            *indeksas = temp_indeksas_1; 
            Pasirinkti_Horizontali_Matrica[iteracija - 1] = -1; 
            Pasirinkti_Vertikali_Matrica[iteracija - 1] = temp_indeksas_1; 
        } 
        else{ 
            *Horizontalus_Masyvas = true; 
            *indeksas = temp_indeksas_2; 
            Pasirinkti_Horizontali_Matrica[iteracija - 1] = temp_indeksas_2; 
            Pasirinkti_Vertikali_Matrica[iteracija - 1] = -1; 
        } 
    } 
    return Algoritmo_Stabdymas; 
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}; 
//------------------------------------------------------------------------------ 
AnsiString TLangas::Sveikas_Skaicius(int Sk, int Plotis){ 
    AnsiString S = IntToStr(Sk); 
    while(S.Length() < Plotis) 
        S += " "; 
    return S; 
}; 
//------------------------------------------------------------------------------ 
int TLangas::Suma(){ 
    int S = 0; 
 
    for(int i = 0; i < n; i++) 
        for(int j = 0; j < m; j++) 
           S += Kainu_Matrica[i][j] * Srautai[i][j]; 
    return S; 
}; 
//------------------------------------------------------------------------------ 
void TLangas::Atspaudinti(){ 
    AnsiString Eil, S; 
    bool temp; 
 
    Tekstas->Lines->Add("     " + IntToStr(iteracija) + " iteracija:"); 
 
    Eil = "+--------------+"; 
    for(int j = 0; j < m - 1; j++) 
        Eil += "------------"; 
    Tekstas->Lines->Add(Eil + "-----------+-------------+------------------+"); 
 
    Eil = "| Sandeliavimo | Vartojimo punktai     "; 
 
    for(int j = 0; j < m - 2; j++) 
        Eil += "            "; 
    Tekstas->Lines->Add(Eil + "|             | Dar nepanaudotos |         Skaièiavimø ciklai"); 
 
    Eil = "|              "; 
    for(int j = 0; j < m; j++) 
        Eil += "+-----------"; 
    Eil += "+  Atsargos   |                  "; 
    for(int j = 0; j < iteracija; j++) 
        Eil += "+-----------"; 
 
    Tekstas->Lines->Add(Eil + "+"); 
 
    Eil = "|    punktai   "; 
    for(int j = 0; j < m; j++) 
        Eil += "|      W" + Sveikas_Skaicius(j + 1, 4); 
    Eil += "|             |     atsargos     "; 
    for(int j = 0; j < iteracija; j++) 
        Eil += "|    " + Sveikas_Skaicius(j + 1, 4) + "   "; 
    Tekstas->Lines->Add(Eil + "|"); 
     
    Eil = "+--------------"; 
    for(int j = 0; j < m; j++) 
        Eil += "+-----------"; 
    Eil += "+-------------+------------------"; 
    for(int j = 0; j < iteracija; j++) 
        Eil += "+-----------"; 
 
    Tekstas->Lines->Add(Eil + "+"); 
 
    for(int i = 0; i < n; i++){ 
        Eil = "|              "; 
        for(int j = 0; j < m; j++){ 
            Eil += "|     | " + Sveikas_Skaicius(Kainu_Matrica[i][j], 4); 
            temp = false; 
        } 
        Eil += "|             |                  "; 
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        for(int j = 0; j < iteracija; j++) 
            Eil += "|           "; 
        Tekstas->Lines->Add(Eil + "|"); 
 
        Eil = "|      F" + Sveikas_Skaicius(i + 1, 4) + "   "; 
        for(int j = 0; j < m; j++) 
            Eil += "+     +-----"; 
        Eil += "+   " + Sveikas_Skaicius(Pasiula[i], 10) + "|        " + Sveikas_Skaicius(Nepanaudotos_Atsargos[i], 10); 
        for(int j = 0; j < iteracija; j++) 
            if(Pasirinkti_Horizontali_Matrica[j] == i) 
                if(Horizontali_Matrica[i][j] >= 0) 
                    Eil += "| * " + Sveikas_Skaicius(Horizontali_Matrica[i][j], 4) + " *  "; 
                else 
                    Eil += "|    N      "; 
            else 
                if(Horizontali_Matrica[i][j] >= 0) 
                    Eil += "|   " + Sveikas_Skaicius(Horizontali_Matrica[i][j], 4) + "    "; 
                else 
                    Eil += "|    N      "; 
        Tekstas->Lines->Add(Eil + "|"); 
        Eil = "|              "; 
        for(int j = 0; j < m; j++) 
            if(Srautai[i][j]) 
                Eil += "| " + Sveikas_Skaicius(Srautai[i][j], 10); 
            else 
                Eil += "|    ---    "; 
        Eil += "|             |                  "; 
        for(int j = 0; j < iteracija; j++) 
            Eil += "|           "; 
        Tekstas->Lines->Add(Eil + "|"); 
        Eil = "+--------------"; 
        for(int j = 0; j < m; j++) 
            Eil += "+-----------"; 
        Eil += "+-------------+------------------"; 
        for(int j = 0; j < iteracija; j++) 
            Eil += "+-----------"; 
        Tekstas->Lines->Add(Eil + "+"); 
    }; 
 
    Eil = "|  Poreikiai   "; 
    for(int j = 0; j < m; j++) 
        Eil += "|   " + Sveikas_Skaicius(Paklausa[j], 8); 
    Tekstas->Lines->Add(Eil + "|"); 
 
    Eil = "+--------------"; 
    for(int j = 0; j < m; j++) 
        Eil += "+-----------"; 
    Tekstas->Lines->Add(Eil + "|   Suma = " + IntToStr(Suma())); 
 
    Eil = "| Nepatenkinti "; 
    for(int j = 0; j < m; j++) 
        Eil += "|   " + Sveikas_Skaicius(Nepatenkinti_Poreikiai[j], 8); 
    Tekstas->Lines->Add(Eil + "|"); 
 
    Eil = "+--------------"; 
    for(int j = 0; j < m; j++) 
        Eil += "+-----------"; 
    Tekstas->Lines->Add(Eil + "|"); 
 
    Eil = "| Skaiciavimo  "; 
    for(int j = 0; j < m; j++) 
        Eil += "|           "; 
    Tekstas->Lines->Add(Eil + "|"); 
 
    Eil = "|    ciklai    "; 
    for(int j = 0; j < m; j++) 
        Eil += "|           "; 
    Tekstas->Lines->Add(Eil + "|"); 
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    Eil = "+--------------"; 
    for(int j = 0; j < m; j++) 
        Eil += "+-----------"; 
    Tekstas->Lines->Add(Eil + "|"); 
 
    for(int i = 0; i < iteracija; i++){ 
        Eil = "|      " + Sveikas_Skaicius(i + 1, 8); 
        for(int j = 0; j < m; j++) 
            if(Pasirinkti_Vertikali_Matrica[i] == j) 
                if(Vertikali_Matrica[j][i] >= 0) 
                    Eil += "| * " + Sveikas_Skaicius(Vertikali_Matrica[j][i], 4) + " *  "; 
                else 
                    Eil += "|    N      "; 
            else 
                if(Vertikali_Matrica[j][i] >= 0) 
                    Eil += "|   " + Sveikas_Skaicius(Vertikali_Matrica[j][i], 4) + "    "; 
                else 
                    Eil += "|    N      "; 
        Tekstas->Lines->Add(Eil + "|"); 
 
        Eil = "+--------------"; 
        for(int j = 0; j < m; j++) 
            Eil += "+-----------"; 
        Tekstas->Lines->Add(Eil + "|"); 
    } 
    Tekstas->Lines->Add(""); 
    Tekstas->Lines->Add(""); 
}; 
//------------------------------------------------------------------------------ 
void TLangas::Skaiciavimas(){ 
    bool Horizontaliai; 
    int Indeksas; 
    int Temp_skaicius; 
    int* Temp; 
    int Kiekis;     
    int i; 
    int j; 
 
    Atspaudinti(); 
    Tekstas->Lines->SaveToFile("Rezultatai.txt"); 
    Pradines_Matricos(); 
    while(!Surasti_Maksimuma(&Horizontaliai, &Indeksas)){ 
        if(Horizontaliai){ 
            Kiekis = 0; 
            Temp = NULL; 
            for(j = 0; j < m; j++) 
                if((Nepanaudotos_Atsargos[Indeksas] != 0) && (Nepatenkinti_Poreikiai[j] != 0)){ 
                    Kiekis++; 
                    Temp = (int *)realloc(Temp, sizeof(int) * Kiekis); 
                    Temp[Kiekis - 1] = j; 
                } 
            j = 0; 
            while(j < Kiekis - 1) 
                if(Kainu_Matrica[Indeksas][Temp[j]] <= Kainu_Matrica[Indeksas][Temp[j + 1]]) 
                    j++; 
                else{ 
                    Temp_skaicius = Temp[j]; 
                    Temp[j] = Temp[j + 1]; 
                    Temp[j + 1] = Temp_skaicius; 
                    if(j > 0) 
                        j--; 
                } 
            if(Nepanaudotos_Atsargos[Indeksas] > Nepatenkinti_Poreikiai[Temp[0]]){ 
                Srautai[Indeksas][Temp[0]] = Nepatenkinti_Poreikiai[Temp[0]]; 
                Nepanaudotos_Atsargos[Indeksas] -= Nepatenkinti_Poreikiai[Temp[0]]; 
                Nepatenkinti_Poreikiai[Temp[0]] = 0; 
            } 
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            else{ 
                Srautai[Indeksas][Temp[0]] = Nepanaudotos_Atsargos[Indeksas]; 
                Nepatenkinti_Poreikiai[Temp[0]] -= Nepanaudotos_Atsargos[Indeksas]; 
                Nepanaudotos_Atsargos[Indeksas] = 0; 
            } 
            //Atspaudinti(); 
            //Tekstas->Lines->SaveToFile("Rezultatai.txt"); 
            free(Temp); 
        } 
        else{ 
            Kiekis = 0; 
            Temp = NULL; 
            for(j = 0; j < n; j++) 
                if((Nepanaudotos_Atsargos[j] != 0) && (Nepatenkinti_Poreikiai[Indeksas] != 0)){ 
                    Kiekis++; 
                    Temp = (int *)realloc(Temp, sizeof(int) * Kiekis); 
                    Temp[Kiekis - 1] = j; 
                } 
            j = 0; 
            while(j < Kiekis - 1) 
                if(Kainu_Matrica[Temp[j]][Indeksas] <= Kainu_Matrica[Temp[j + 1]][Indeksas]) 
                    j++; 
                else{ 
                    Temp_skaicius = Temp[j]; 
                    Temp[j] = Temp[j + 1]; 
                    Temp[j + 1] = Temp_skaicius; 
                    if(j > 0) 
                        j--; 
                } 
            if(Nepanaudotos_Atsargos[Temp[0]] > Nepatenkinti_Poreikiai[Indeksas]){ 
                Srautai[Temp[0]][Indeksas] = Nepatenkinti_Poreikiai[Indeksas]; 
                Nepanaudotos_Atsargos[Temp[0]] -= Nepatenkinti_Poreikiai[Indeksas]; 
                Nepatenkinti_Poreikiai[Indeksas] = 0; 
            } 
            else{ 
                Srautai[Temp[0]][Indeksas] = Nepanaudotos_Atsargos[Temp[0]]; 
                Nepatenkinti_Poreikiai[Indeksas] -= Nepanaudotos_Atsargos[Temp[0]]; 
                Nepanaudotos_Atsargos[Temp[0]] = 0; 
            } 
            //Atspaudinti(); 
            //Tekstas->Lines->SaveToFile("Rezultatai.txt"); 
            free(Temp); 
        } 
        Matricu_Perskaiciavimas(Horizontaliai, Indeksas); 
        Tekstas->Lines->Add(IntToStr(iteracija) + " iteracija."); 
    } 
    Atspaudinti(); 
    Tekstas->Lines->SaveToFile("Rezultatai.txt"); 
    free(Pasiula); 
    free(Paklausa); 
    for(int i = 0; i < n; i++) 
        free(Kainu_Matrica[i]); 
    free(Kainu_Matrica); 
    for(int i = 0; i < n; i++) 
        free(Srautai[i]); 
    free(Srautai); 
    free(Nepanaudotos_Atsargos); 
    free(Nepatenkinti_Poreikiai); 
}; 
//------------------------------------------------------------------------------ 
void __fastcall TLangas::TekstasClick(TObject *Sender){ 
    if((n == 0) || (m == 0)) 
        if(Atidaryti_Faila->Execute()){ 
            Duomenu_Nuskaitymas(); 
            Skaiciavimas(); 
        }; 
}; 
